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PREDGOVOR
Prema Odluci Radne zajednice Visoke defektolo5ke Skole SveudiliSta u Zagrebu s 3.
redovne sjednice od 29. sijednja 1965. godine, iste godine izlazi prvi broj dasopisa "Defek-
tologija". lz naslova je vidljivoda se radi o 6asopisu za problemedefektologije igranidnih
podrudja koji objavljuie znanstvene i strudne radove, prijevode. bibliografije, prikaze,
referate, obavijesti i sl. Od podetka izlaLenja pa do 1974. glavni urednik je Zvonko Juras
kojeg nasljeduje (od 1975-1 978) Sulejman Ma5ovic. 1979-1 980. urednik je Branko Ra-
dovandii a od 'l 981-'l 982 ponovno Zvonko Juras. Od 1983-1 985 glavni urednik je Do-
rotea Paver.
U dvadeset godina izlalenja kumuliralo se mnogo materijala iukazala potreba za sis-
tematiziranjem i klasif iciranjem objavljenih radova, posebno za potrebe studenata Fakul-
teta za defektologiju, koji sve deSce tragaju za odredenim temama,odnosno dlancima.
Rezultat takvih potreba je ova iscrpna retrospektivna bibliografija koja obuhva6a sve
objavliene priloge u 6asopisu do 1985. godine.
U abecednom kazalu nalaze se svi podaci relevantni za odredeni dlanak,odnosno pri-
log: prezime i ime autora. naslov priloga, godi5te, godina, broj i stranice. Svaki dlanak ima
svoj brol koji sluii kao 5ifra u stvarnom i predmetnom kazalu. Koautori su takoder nave-
deni abecednim redom s uputnicom na prvog autora i bez numeracije. lako praksa navaala-
nja koautora u abecednom kazalu ne postoji, autor ove bibliografije smatrao je da ih se
mora ukljuditi ler je ude56e svakog od koautora nesporno a redoslijed ponekad formalan
(abeceda ili slidno).
U stvarnom kazalu grada je klasificirana prema standardnim vrstama o5teienja koii-
ma se defektologija, kao znanost. bavi. U opde teme ukljuieno je sve ono 5to obuhva6a
5iru tematiku u defektologiji ili granidnim podrudjima.
U rubriku "Razno" smjestili smo prikaze knjiga ili dasopisa, izvjeitaje i informacije
o strudnim skupovima te rubriku "ln memoriam".
Predmetno kazalo sadinjeno je od predmetnih odrednica ili kljudnih rijedi svakog po-
jedinog dlanka i priloga. Tako se jedan te isti dlanak nalazi na nekoliko mjesta u abeced-
nom predmetnom kazalu.
Napominjemo da je ovo prvi poku5aj sastavljanja predmetnog registra iz defektolo-
gije, koji bi mogao posluiiti kao osnova za sastavlianje tezaurusa.
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1. ABECEDNO KAZALO
1. ARAMBASIN, Vinko 
- 
LESKOVAR, Branko: Elektronski uredaii verbotonalnog
sistema. God. 2 (1966). br. 2. str. 56-59
. ARAPOVIe, Diana: Mor{ologija u govoru. Vidi: VULETIC, Du5anka
. BABIC, Tomo: Otkrivanje suspektnih na mentalnu retardaciju u predikolskoj dobi
i njegova praktidna vrijednost. Vidi: REPAi. Josip
2.
BABIC, Tomo: Uspjeh u prvom razredu




God.4 (1968), br. 1. str. 15-19
osnovne Skole dlece kod koje je postavlje-
HORVAT, Ljerka
psihodijagnostike djece tjelesnih invalida.
.. BALA, Gustav: Motoridke sposobnosti lakSe psihidki ometenih udenika, Vidi:
JOVANOVIC, Gojko
3. BALA, Gustav-M I LOJ EVI C. Miloje-N I KOL I C, Vojislav-BAN I C, Milica-B RAN-
KOV I C, Lj i lja na-DO R OSf t, Ntlegoslava-JOVANOV I C, Miroslava-JOVANOV I C,
Gojko: Relacije antropometrijskih karakteristika i motoridkih sposobnosti lakSe psi-
hidki ometenih udenika i udenika redovnih Skola. God. 19(1985), br. 1-2. str.
31 
-38
. BALA, Gustav: Vaspitno-obrazovna integracija lak5e psihidki ometene dece i omla-
dine. Vidi: DOROSKI, Njegoslava
4. BALENTOVIC, Daniela: Stavovi roditelja prema vlastito cerebralno paraliziranom
djetetu obuhvaienom procesom rehabilitacije. God. 14(1978), br. 1-2, str.25-38
. BAN, Zlatko: Pedago5ki rad u profesionalnoj rehabilitaciji. Vidi: 2UGlC, Tripko
5. BANe lC, Slavko: lz povilestispecijalnog 5koistva u Hrvatskoj. Razred za zapuStenu
djecu u Zagrebu 1893-1902. God.9(1973), br. 1, str.44-47
BANIC, Milica: Motoridke sposobnosti lakie psihidki ometenih udenika. Vidi:
JOVANOVIC. Gojko
BAN I C, Milica: Relacije antropometrijskih karakteristika i motoridkih sposobnosti
lakSe psihidki ometenih udenika iudenika redovnih 5kola. Vidi: BALA, Gustav
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BANIC, Milica: Vaspitnoobrazovna integracija lak5e psihidki ometene dece iomla-
dine. Vidi: DOROSKI, Njegoslava
BASIC, Josipa-POLDRUGAC, Vlasta: Model opservacije kao prilog prevenciji po-
reme6aja u ponaSanju udenika osnovne ikole. God.21(1985), br. 1, str.95-1 06
BASIC, Josipa: Povezanost efikasnosti resocijalizacije i zavodskog tretmana malo-
ljetnika s poremeiajima u pona5anju u SR Hrvatskoj. Vidi: BUJANOVIC-PAS-
TUOVIC. Ruiica
BASIC, Josipa: Slobodno vrijeme i ukljudivanje maloljetnih delinkvenata u makro-
socijalne grupe nakon zavodskog tretmana. God. 18(1982), br. 1-2, str. 187-194
BEBER, K.: Uloga socijalnog radnika u obradi problematike tjelesne invalidne djece
idiece s cerebralnim oSteienjima. Vidi: GOLAC, R.
BECKER, Klaus-Peter-GERISCH, E.: O dinamici razvoja djedje lidnosti (prevela
Gertruda Prels). God 18(1982), br.1-2, str.71-76
BECKER, Ruth: Neki problemi odnosa izmedu gorovnih poreme6aja i smetnja u
pismenom izraiavanju (prevela Borka Teodorovi6). God. 9(1973). br. 2, str. 71-81
BECKER, Ruth: Problemi, zadaci i mogu6nosti ranog odgoja iobrazovania djece
poreme6ene u psihofizidkom razvoju u Demokratskoj Republici Njemadkoj (pre-
vela Borka Teodorovii). God. 1 1(1975), br. 1, str. 53-61
BEGE R, Annelis-TEODOROVIC, Borka: O dominirajuioj ulozi motorike na razvoj
umjereno i te5ko menta Ino retardirane djece. God. 7 ( 1 971 l, br. 2,str. 81 
-85
BEGER. Annelis: Problematika ispitivanja motorike djece ometene u psiholof izid-
kom razvoju (prevela Borka Teodorovii). God. 1 1(1975), br. 1, str. 62-68
BEGE R. Annelis-TEODOROVIC, Borka: Rehabilitativni odgoj putem pokreta
(autori Annelis Beger, Behlul Brestovci, Dorotea Paver, Branko Radovandi6 iBor-
ka Teodorovii). Prikaz knjige. God. 16(1980), br. 1-2,str.137-138
BEGER. Annelis: Specif idnosti rehabilitativnog odgoja putem pokreta u radu s
lako mentalno retardiranom djecom osnovno-5kolske dobi. God. 16(1980), br.
1 
-2, str . 127 -136
BENKO. lvanka: Pedago5ki rad u profesionalnoj rehabilitaciji. Vidi: zUGlC. Trip-
ko
15. BERKES. Milan: "Pregled" problema mentalno nedovoljno razvijenih osoba. Prikaz
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BERNDT, Helmut:Sistematske mjere osposobljavanja za svakodnevni iivot cerebral-
no paraliziranih udenika kao odgojno-obrazovni zadatak 5kole za tjelesne invalide
(prevefa Truda Reis). God. 19(1983), br. 1-2, str. 221-225
BIRCH, Herbert G.-TlZARD,.Jack: Dijetno lijedenje phenylketonurije 
- 
nije do-
kazano? God. 5(1969). br. 2.str.15-2O
18. BJELADINOVIC, Nikola: Odne promjene kod gluhonijemih. God. 8(19721, br.
2, str.42-53
19. BLAGOJEVIC, Du5anka: Naudno-istraiivabki instititut defektologije 
- 
Moskva.
God. I (1 965), br. 1, str. 86-87
20. BLAGOJEVIC. M._CVETKOVIE, D.-DANIC, M._DODIC, V._JOVIEIC, O._
- 
JOKSIMOVIC, Lj.: Odne promene kod gluve dece. God.4(1968), br.3, str.
36-52
2r. BLAGOJEVTC. M.-CVETKOVtC, D.-JOV|etC, O.-JOKS|MOVtC, Lj.: Rezut-
tatioftalmoloikog pregleda odraslih gluvih osoba. God.4(1968), br.3, str. 53-63
BOBEN. R.: KS.. "Sandoz" u tretmanu mentalne retardacije. Vidi BORIC.
Angelina
BOJANIN, Svetomir: Relaksacija kao terapijski metod u defektologiji, Vidi: ISPA-
NOVIE_RADOJKOVIC, V.
22. BORIC, Angelina: Genetidki aspekti mongolizma. God. 1(1965). str.2, str.3-7
23. BORIC, Angelina-RAJAKOVIC-HANCEVIC, Nada-BOBEN, R.: KS".,,San-
doz" u tretmanu mentalne retardacije. God.3(1967), br.3, str.3-10
24. BoRlc, Angelina: okolina i intelektualno funkcioniranje. God.5(196g), br.2.
str. 57-61
25. BORIC. Angelina: Psiholo5ka evaluacija i diferencijalna dijagn6za u mentalnoj re-
tardaciji. God. 3(1967), br. 1, str. 3-12
26. BbRlC, Angelina-STANe lC, Vladimir: Psiholo5ko-pedagoiki probtemi katego-
rizacije i rehabilitacije tfelesnih invalida. God. 4(1968), br. 1, str. 3-14
BORIC, Angelina: Univerzitetski trening strudnjaka za specijalnu edukaciju u Ju-
gosfaviji. God. 5(1 9691, br . 2,str. 3-9
BOSNER. Senka: Neka iskustva u primjeni diepnih elektronskih radunala. God. 13
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29. BOSNER, Senka: Neka iskustva u primjeni diepnih elektronskih radunala. God.14
(1 978), 6r. 1 
-2,str. 82-94
BOSNER. Senka-OBRATOV, Vida: Polo2aj cerebralno paraliziranih osoba u dru5-
tvu nakon zavrSenog procesa rehabilitacije. God. 19(1983). br. 1-2, str.87-93
BOSNER, Senka: Statistika:5to. zaSto i kako? God.9(1973), br.2, str.50-58
BOZIe EVIC, Viktor: Stav prema starijim osobama razliditog zdravstvenog stanja




BRAJe O, Meta: Pote5kode kod diferencijalne dijagnostike alalije.
Zlata
H R IBAR,
32. BRAJOVIi, Toman: Miodrag Matii: Logopedija. (prikaz knjige). God. S(1969),
br. 1, str. 57-61
BRAJSA, Pavao: Odgojna zapuStenost sa psihodinamskog stanovi5ta. Vidi: GAJER.
Durclica




BRANKOVIC, Ljiljana: Relacije antropometrijskih karakteristika i motoridkih spo-
sobnosti lakSe psihidki ometenih udenika i udenika redovnih Skola. Vidi: BALA,
Gustav
BRANKovle, Ljiljana: Vaspitno-obrazovna integracija lakse psihidki ometene
dece i omladine. Vidi: DOROSKI, Njegoslava
BRAVO, Kenan: Analiza provotlenja slobodnog vremena umjereno i teie mental-
no retardirane djece i omladine. Vidi: TEODOROVIe , Borka
BREITENFELD, Darko: Muzikoterapija u bolesnika s progresivnom miiidnom
distrofijom. Vidi: LICUL, Ferdo
B R ESTOVC l. Behlu | : Def inicija mucanja. God. 6( 1 9701, br . 2,str. 1 7-23
BRESTOVCI, BehluI-MARKOVIe, Slavica-VULET|C. Du5anka i studenti: Go-
vor djece u osnovnoj 5koli. God. 8(19721, br. 2, str. 54-60
BRESTOVCI, Behlul-RADOVANe lC, Branko: lstraiivanja na podrudju defekto-
logije 
- 
Zbornik radova sa znanstvenog skupa, I i lltom, Fakultet zadefektologi-
ju. Tagreb, 1 978. (prikaz publikacije). God.1 5( 1 979), br. 1, str. 93-98
35.
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BRESTOVCI, Behlul: Kanonidke relacije izmeclu nekih
nosti u osoba koje mucaju. God. 16(1980), br. 1-2,str.
BRESTOVCI, Behlul: Klasif ikacija pogre5aka u govoru
13'1977l,, br. 2, str. 3-10
BRESTOVCI, Behlul-LJUBESIC. Marta: Kongruencija
lingvistidkih sposobnosti izmetlu djece s poremeiajima
izgovoru glasova. God. 19(1983). br. 1-2,str.117-128
faktora motorike i anksioz-
27 
-42
osoba koje mucaju. God.
faktorskih prostora psiho-
i djece bez poremeiaja u




Mucanje i u procesu govora. God. 1 2(19761,br.1-2,
41. BRESTOVCI, Behlul-KRZNAR, lvanka: Multidimenzionalni pristup etiologiji
mucanja 
" 
God. 2l (1 985), br. 1 
. 
str. 51-70
42. BRESTOVCI, Behlul: "Potpuni test" za odretlivanje konzistentnosti nestandardno
izgovorenih glasova. God. 17(1981 ), br. 1-2,str.85-92
BRESTOVCI, Behlul: Povezanost intelektualnog statusa imucanja. Vidi: LJUBE-
Slc, Marta
43. BRESTOVCI, Behlul: Predikcija jakosti mucanja. God. 11(1975), br. 1, str. 38-52
BRESTOVCI, Behlul: Prikaz jednog sludaja "mudaljivosti" ("Sutljivosti"). Vidi:
PASIe EK, Ljerka
BRESTOVCI, Behlul: Primjer prepoznavanja uzoraka opisanih nad skupom kvali-
tativnih varijabli uz konzistentna linearna ogranidenja. Vidi: NlKOLli, Branko
BRESTOVCI, Behlul: Problemi terminologije i klasif ikacije razvojnih poreme6aja
govora. Vidi: V0LETIC, DuSanka
44. BRESTOVCI, Behlul: Razlike u anksioznom ponaSanju izmeclu
i osoba koje ne mucaju. God. 1 5(1979), br. 2, str. 121-137
BRESTOVCI, Behlul: Razlike u lllinois testu psiholingvistidkih





45. BRIGLJEVIC, Viktorija: "Korak po korak" podetnica za I illrazred specijalne
osnovne Skole. (prikaz publikacije) . God.6(1970), br. 1, str.61-66
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46. BUJANOVIC-PASTUOVIC, Ruiica-BASlC, Josipa: Povezanost efikasnosti re-
socijalizacije izavodskog tretmana maloljetnika s poreme6ajima u pona5anju u SR
Hrvatskoj. God. 1 8(1982), br. 1 
-2,str. 145-151
BURANJI, lvan: Odnos mentalne iintelektualne retardacile u postanku alkoho"
lizma. Vidi: PBA2lC. Branko
BURANJI, lvan: Otkrivanje suspektnih na mentalnu retardaciju u pred5kolskoj dobi
i njegova praktidna vrijednost. Vidi: REPAi, Josip
CVETKOVIC, D.: Odne promene kod gluve dece. Vidi: BLAGOJEVIC. M.
CVETKOVIC, M.: Rezultati oftalmoloskog pregleda odraslih gluvih osoba. Vidi:
BLAGOJEVIC, M.
CVITANOVIe, Vladimir: Aspekti kibernetike u defektologili. God. 4(1968), br.
2, str . 45-49
CVITANOVIC, Vladimir: Fizikalne osnove za primjenu elektrodermometrije u de-
fektologiji. God. 2(1 966), br. 4,str. 25-28
CgltC, Marila-DORN, Vjekoslav: Emil Louis Javal i njegova pomo6 defektnima
vidom. God. 9(1973), br. 2, str. 36-40
igltC. Marija: Rezultati rada u odjeljenjima za slabovidnu djecu u Zagrebu. Vidi:
V RSA LOV I C-SARAJ LlC, Melita
if ltC, Marija: Suvremena terapila funkcionalne ambliopije. God. 1(1965), br. 2,
str. 24-30
irrvnrr KoNGRES MEoUNARoDNoG UDRUZENJA zA zNANSTVENo
lSTRA2lVANJE MENTALNE RETARDACIJE. God. 11(1975), br. 1. str.86
iUltruOVtC, Davor: Sociologija psihidkih oboljenja. God.2(1966), br. 4, str.
35-39
CUK. lvka-H RBIC, Zlatko-KUil Nli, lvica-Svl RAi, Boiidar: Uzajamni utje-
caj fizioterapije. fizidkog odgoja, invalidskog sporta irekreacije u procesu rehabi-
litacije tjelesno invalidne djece i omladine. God. 4(1968), br.2, str.67 
-72
CURelC, Borivoj : Kasna prognoza dedje malnutracije. Vidi: GOLUBOVIC-
-CURCtC. Vera
DANIC, M.: Odne promene kod gluve dece. Vidi: BLAGOJEVIC, M.
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55. DIPLOMI RANI STUDENTI 1966-1967. God.2(1966),br. 4,str. 57-59
56. DIPLOMIRANI STUDENTI 1967. God.3(1967). br.3, str.52-53
57. DIPLOMIRANI STUDENTI 1968. God.4(1968), br.4, str. 54-55
58. DIPLOMIRANI STUDENTI 't969. God. 5(1969)' br. 2, str' 75-76
59. DIPLOMIRANISTUDENTI 1970. God.7{.1971), br. 1, str.84-85
60. DIPLOMIRANI STUDENTI 1971. God. 7(1971l.,br.2,str. 90-91
61 . DIPLOMI RANI STUDENTI 197 1, 1972, 1 973. God. 9(1 973), br. 2, str. 89-94
62. DJAf KOV, Aleksej lvanovid: Glavne etape razvoia sovjetske defektologile. (pre-
vela Zoia Valujev). God. 3(1 967). br. 2,str. 3-17
63. DOBRENIC, Terezija-POLDRUGAe, Vlasta-SINGER, Mladen: Porodidne pri'
like maloljetnih delinkvenata. God. 1 1 (1975). br. 1 , str. 3-30
DOBRIC, Vesna: Burt-algoritam i program za odreclivanje latentnih dimenzil'a
skupa nominalnih varijabli. Vidi: MOMIROVIC, Konstantin
DOBROTA, Marija: PoteSko6e kod diferencijalne dijagnostike alalije. Vidi: HRI-
BAR, Zlata
.. DODle, V.: Otne promene kod gluve dece. Vidi: BLAGOJEVIC, M.
64. DOERING, H.J.-SUHRWEIER, H: Primjena psihodijagnostidkih postupaka inji-
hova sposobnost dieferencijacije kod prijema djece specijalne 5kole. (prevela Borka
Teodorovi6). God. 1 8(1982), br. 1 
-2,str. 77-80
65. DOGAN, Sergije-GAJER, Durclica: Medicinski problemi djece s cerebralnim o5te-
ienjem u odnosu na njihovu kategorizaciju irehabilitaciju. God.4(1968). br.2,
str.12-20
DORN, Vjekoslav: Emil Louis Javal i njegova pomoc defektnima vidom. Vidi:
eELlc. Mariia
DOROSKI. Njegoslava: Motoridke sposobnosti lak5e psihidki ometenih udenika.
Vidi: JOVANOVIC. Gojko
DOROSKI, Njegoslava: Relacije antropometrijskih karakteristika i motori6kih
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DOROSKI, Njegoslava-JOVANOVI C, Miroslava-BALA, Gustav-B RAN KOV I C,
Ljilja na-JoVANov I e, Gojko-N I Ko Ll c, Vojislav-BAN I e, Mi I ica-M I LoJEV le,
Miloje: Vaspitno-obrazovna integracije lak5e psihidki ometene dbce i omladine.
God. 19(1983), br. 1-2. str. 239-244
DOSEN, Ante: Poreme6aj socijalnog kontakta kod retardiranog djeteta 
-autizam,
psihoza ili neSto drugo 
- 
dijagnostidki i terapeutski poku5aji. God. 19(1983), br.
1-2, str.175-182
DRASdlc, Branka-ZARKOVlc. Marija-2ARKOVIC, Robert:. Stavovi delin-
kventne i nedelinkventne omladine prema majci, ocu, obitelji kao cjeline. ciljevima




DREZANe lC, Zora: Ritmidke forme kao pedago5ki postupci u rehabilitaciji
sfuha i govora. God. 2(19661, br. 2,str. 90-95
DUDAS. Geza: Akustika prostora u rehabilitaciji sluSanja. God.21(1985). br. 2.
str.117-122
DUGAd Kl, Vladimir: Kongenitalne anomalije oka i odnih adneksa lijedene na Od-
noj klinici u Zagrebu proteklih 20 godina (1956-1976). Vidi: VRSALOVIC-SA-
RAJLIC, Melita
EKONOMSKI I SOCIJALNI SAVJET UJEDINJENIH NACIJA (ECOSOC). Rezo-
lucija. Spredavanje invaliditeta i rehabilitacija invalidnih osoba. (preveo Sulejman
Ma5ovii). God. 1 1 (1975), br. 1 , str. 87-89
ERAK, R.: Problemi psihodijagnostike djece tjelesnih invalida. Vidi: BABURIC,
M.
FERIe-SEIWERTH, Feodora: Osnovi i problematika binokularnog vida. God. 1
(19651, br. 1. str. 32-37
FREY, Jasmina: Mogu6nosti otklanjanja samodestruktivnog ponaSanja u mentalno
retardirane djece iadolescenata. God. 16(1980), br. 1-2, str. 117-126
FREY, Jasmina: Primjena metode modifikacije pona5anja u radu s umjereno, teie
ite5ko mentalno retardiranom djecom. God. 19(1983), br. 1-2, str.227-237
FREY, Jasmina: Stav prema starijim osobama razliditog zdravstvenog stanja kod
ispitanika koji su u razliditom kontaktu stim osobama. Vidi: RABOTEG-SnnlC,
Zora
GAJER-PIACUN, Durclica: Funkcija roditelja u suvremenom dru5tvu. God. 14
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GAJER, Durclica: Medicinski problemi djece s cerebralnim o5te6enjem u odnosu na
njihovu kategorizaciju i rehabilitaciju. Vidi: DOGAN, Sergije
76. GAJER, Durdica-BRAJSA, Pavao: Odgojna zapu5tenost sa psihodinamskog sta.
noviSta. God. 6(1 970), br. 2,str. 39-47
77. GALESA, Mirko-GARTNER, Branko-PALlR. Rado: Uzroci otpadanja (ponav.
ljanja) udenika u osnovnoj Skoli s aspekta djeteta, obitelji i pedagoSkog kadra. God.
6(1970). br. 2. str. 29-38
GARTNER, Branko: Uzroci otpadanja (ponavljanja) udenika u osnovnoj 5koli s
aspekta djeteta, obitelji i pedago5kog kadra. Vidi: GALESA, Mirko
GASPAROVIC, Zlata. Eksperimentalna medicinsko-psiholoSko-socijalna studija
izabrane grupe granidne i mentalno retardirane djece. Vidi; RAJAKOVIC-HAN-
Ce VtC. ruaOa
GERISCH, E.: O dinamici razvoja djedje lidnosti. Vidi: EECKER, Klaus-Peter
GOLAC, R.-BEBER, K.-SKENDZIC, M.: Uloga socijalnog radnika u obradi pro-
blematike tjelesno invalidne djece i djece s cerebralnim o5te6enjima. God.4(1968),
br.2, str.92-98
79. GOLelC, Josip: Uloga psihologa u timskom
rehabilitanata. God. 4(1968). br.4, str. 35-39
80. GOLUBOV I C-CU Ri I C, Vera-NAJDANOV I C, Rikica-Cu Re I C, Borivoj-SE R-
STNEV, Evegenija-SKORIC, Ljubinka: Kasna prognoza dedje malnutracije. God.
3(1 967), br. 4, str. 41-52
81. GOSPODNETIC, Jugoslav: Uloga napetosti u rehabilitaciji sluha igovora. God.
2(1966), br. 2, str. 37 
-42
82. GRAKALIC, Zdenka-SoLDO, Nikola: Sociometrijski poloZaj tjelesno invalidne i
kronidno bolesne djede u redovnoj osnovnoj 5koli. God.18(1982), br. 1-2,str.
81 
-89
GRBIN, Boris: Utisci sa strudne ekskurzije udesnika Visoke defektoloske Skole po
SSSR. Vidi: LEVANDOVSKI. Dubravka
GREDELJ, Marijan: Burt-algoritam i program za odredivanje latentnih dimenzija
skupa nominalnih varijabli. Vidi: MOMIROVIC, Konstantin
GREDELJ, Marijan: Relacije kognitivnih i konativnih. dimenzija i socioloikih ka'
ra kteristika kod ma loljetni h delinkvenata. Vidi : V I SKI C-STALEC, Nata5a
84.
85.
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83. GREGURIC, Miroslav: Aparatura za rehabilitaciju nagluhih. God.2(1966), br. 1,
str.27-4O
GREGURIe, Miroslav: Problematike ispitivanja praga dujnosti govorom odnosno
govornim elementima. God. 2('l 966), br. 1, str.41-43
GROBLER, Marinka: Utjecaj intelektualnih sposobnosti na strukturu jezika. God.
19(1 983), br. 1 
-2,str. 1 83-1 94
86. GUBERINA, Petar: Metodologija verbotonalnog sistema. God. 2(19661, br. 2,
str.3-1 7
87. HARTEL, Herbert: Njemadki muzej za problematiku gluhonijemih u Leipzigu.
(preveo Zvonko Juras). God. 2(1 966), br. 4. str. 40-51
88. HEOEVER, Mladen: Akustidki diskriminator
75-83
HEDEVER, Mladen: Mucanje i sluSna povratna sprega sa zaka5njenjem prikazani
pomo6u neuro-kibernetidkog modela. God. 20( 1 984), br. 1 
-2, str . 87-95
HENNEBERG, Zviezdana: Problem kontrakture zglobova donjih ekstremiteta u
reumatoidnom artritisu starih osoba s aspekta rehabilitacije. Vidi: PUe AR, lrena
HMIROV, S.B.: Utjecaj specijalno organiziranog poljoprivrednog rada na ispravlja'
nju fizidkih i moralnih nedostataka u djece s o5te6enim vidom. (preveo Arkadije
Rudomino). God.9(1973) ,br. 1 , str. 28-37
HORGA, Smiljka: Kanonidke relacije socioloSkih karakteristika i efikasnosti re-
socijalizacije u postpenalnom razdoblju. Vidi: MEJOVSEK, Milko
HORGA, Smiljka: Relacije kognitivnih i konativnih dimenzija i sociolo5kih karak-
teristika kod maloljetnih delinkvenata. Vidi : Vl SKI C-STALEC, Natasa
HORVAT, Ljerka-BABlC, TomoL Uspjeh u prvom razredu osnovne Skole kod dje'
ce kod koje je postavljena sumnja na mentalnu retardaciju. God. 19(1983), br.
1 
-2, str . 245-248
HORVATH, Dragutin: Primjena dermon{etrije u dijagnostici oboljenja mentalno
retardirane djece i omladine. God. 2(1966), br. 4, str. 29-34
HOSEK, Ankica-MOMlROVle, Konstantin-SINGER, Mladen: Diskriminativna
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94. HOSEK, Ankica-PETROVIC, Kre5o-MOMIROVIC. Konstantin: Neke relacije
izmeilu sankcija izredenih maloljetnim podiniocima krividnih djela i njihovih so-
cioloSkih karakteristika u postpenalnom razdoblju. God. 10(1974l, , br. 1-2, str.
49-92
HRBIC, Zlatko: Uzajamni utjecaj f izioterapiie, f izidkog odgoja, invalidskog sporta
i rekreacije u procesu rehabilitacije tjelesno invalidne djece iomladine. Vidi: CUK,
I vka
95. HRIBAR, Zlata-MlLilNSKl, Lev-BRAJiO, Meta-DOBROTA, Marija: Pote5-
ko6e kod diferencijalne dijagnostike alalije. God. 2(1966), br. 1, str. 49-54
96. HRIBAR, Zlatai Razmi5ljanja o vzrokih za neenotnost nazorov glede edukacije in
reedukacije naglu5nih v SR Sloveniji. God. 3(1967), br. 2, str. 48-54
HRSTf C, Roza: Zapaianja o psihidkim promjenama djece koja se rehabilitiraju
po verbotonalnoj metodi. Vidi: KOSICEK, Tea
HUDINA, Ela: Kategorizacila tjelesno invalidne djece sa psiholo5kog aspekta s
naroditim osvrtom na cerebralno o5te6enu djecu. God.4(1968). br. 1, str.20-25
ILlC, Cedomir: Fonetska audiometrija. Vidi: KOSTIC, gorcle
lLlC. iedomir: Fonoloika audiometrija. Vidi: KOSTIC, Dorcle
lLlC, eedomir: Utvrclivanje referentnog nivoa tonalne audiometrije. Vidi: KOS-
TlC, Dorde
98. ISPANOVIC_RADOJKOVIC, V._BOJANIN, SVCIOM|T-STEFANOVIC, T.: RE-
laksacija kao terapijski metod u defektologiji. God. 19(1983), br.1-2, str.255-
-260
99. lvleEVlc-DESNICA, J.-SlKlc, N.-MUBRIN, Z.: Hiperkinetski sindrom kod
Skolske djece s govornim poreme6ajima te disleksijom i disgrafijom. God. 20(1984),
br.1-2, str.19*30
100. JAKOPIe, Bogo: Fonetika Frana Grma. God.1 1 (1 975), br. 1, str. 78-81
101. JAVKIN, V.M.: Klinidka karakteristika familijarnih tipova mentalne retardacije.
(prevela Dubravka Levandovski). God. 6(1 970), br. 2,str. 24-28
JOKSIMOVIC, Lj.: Odne promene kod gluve dece. Vidi: BLAGOJEVIC, M.
JOKSIMOVIC, Lj .: Rezultati oftalmolo5kog pregleda odraslih gluvih osoba. Vidi:
BLAGOJEVIC, M.
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102. JONAK, Radoslav: Socijalno-profesionalna adaptacija tjelesnih invalida nakon
rehabilitacije. God. 4(1968), br. 1 , str. 61-67
103. JOVANOVIC. Gojko-BALA, Gustav-BANlC, Milica-NlKOLlC, Vojislav-Ml-
LOJEVIC, Miloje-JOVANOV lC, Miroslava-B RAN KOVIC, Liiljana-DOROSK l,
Njegoslava: Motoridke sposobnosti lakSe psihidki ometenih udenika. God. 19
(1 983). br. 1 
-2,str. 39-46
JOVANOVIC. Gojko: Relacije antropometrijskih karakteristika i motoridkih spo-
sobnosti lakSe psihi6ki ometenih udenika iudenika redovnih Skola: Vidi: BALA,
Gustav
JOVANOVIC, Gojko: Vaspitno-obrazovna integracija lakSe psihidki ometene dece
i omladine. Vidi: DOROSKI, Niegoslava
JOVANOVIe. Miroslava: Motoridke sposobnosti lak5e psihidki ometenih udenika.
Vidi: JOVANOVIC. Gojko
JOVANOVIC. Miroslava: Relacije antropometrijskih karakteristika i motoridkih
sposobnosti lakie psihidki ometenih udenika iudenika redovnih Skola. Vidi: BALA,
Gustav
JOVANOVIC, Miroslava: Vaspitno-obrazovna integracila lakSe psihidki ometene
dece iomladine. Vidi: DOROSKI, Njegoslava
JOVIe lC, O: Odne promene kod gluve dece. Vidi: BLAGOJEVIC, M.
JOVIe lC, O: Rezultati oftamoloikog pregleda odraslih gluvih osoba. Vidi: BLA-
GOJEVIC, M.
104. JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ O REHABILITACIJI OSOBA S OSTECENIM SLU.
HOM. Program. 20.-22. svibnja'1 965., Zagreb. God. 2(1 966), br. 1, str. 5-9
JUKIC, Branka: Tih i mek glas kod bolesnika od otoskleroze. Vidi: PANSINI,
Mihovil
JUKIC, Branka: Verbotonalna audiometriia. Vidi: KRAPES. Mirko
105. JUODRAITIS, Adolfos: Eksperimentalno istraiivanje ef ikasnosti prisjeianja verbal-
nog materijala kod mentalno retardiranih udenika. God.21 (1985), br.2, str.
103-1 10
106. JURAS, Zvonko: Akustidne metode injihovi principi u rehabilitaciji osoba soSte-
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JURAS, Zvonko: Prvi jugoslavenski simpozij o rehabilitaciji osoba s oite6enim slu-
hom. God. 1 (1 965). br. 1 . str. 95-97
JURAS, Zvonko: Rehabilitacija djece s o5teienlm sluhom ranog predSkolskog pe-
rioda u porodici. God. 2(1966), br. 2,str. 109*1 i 5
JU RAS, Zvonko: Utjecaj obrazovanja na profesionalnu orijentaciju-profesionalno
osposobljavanje i socijalnu adaptaciju gluhih. God.4(1968), br.4, str.3-1 5
JURAS, Zvonko: Znataj f izidke kulture u procesu rehabilitacija osoba o5te6enog
sluha s aspekta defektologa-surdologa. God. 7(1971lr,b(.2, str. 59-65
115. JURJEVIC, Bo2idar: Organizacioni, strudni i administrativni problemi u radu ko-
misija za kategorizaciju. God.4(1968) , br.2, str.99-1 09
JURKOVIC, Zdravka: Problemi kategorizacije i rehabilitacije tjelesno invalidne dje-
ce s kronidnim somatskim o5teienjima. Vidi: PERAICA, Margarita
KALIC, Du5an: Fonetska audiometrija. Vidi: KOSTIC, Dorcle
KALIC, Duian: Fonoloika audiometrija. Vidi: KOSTIC, Dorcle
KALIC, Du5an: Utvrclivanje referentnog nivoa tonalne audiometrije. Vidi: KOS-
TlC, Dorde
KAR le , Josip:. Uloga def ektologa u komisiji za kategorizaciju i u rehabilitaciji
tjelesnih invalida. God.4(1968), br. 1, str. 26-38
.. KERAMITCIEVSKI, Slavdo: Fonetska audiometrija. Vidi: KOSTIC, Dortle
.. KERAMITe lEVSKl, Slavdo: Fonoloska audiometrija. Vidi: KOSTIC, Dorde
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117. KERAMITe lEVSKl. Slavdo-MICEVA, Ljiljana: Problem lateralizacije u dijagnos-
tici i rehabilitaciji sluha. God. 2(1966), br. 2,str.71 
-77
118. KERAMITe lEVSKl, Slavdo: Psihofiziolo5ke osnove demutizacije. God. 2(1966),
br.2, str .78-84
KERAMITe lEVSKl, Slavdo: Utvrdivanje referentnog nivoa tonalne audiometrije.
Vidi: KOSTIC, Oorcle
KLARIC, Marija: Eksperimentalna medicinsko-psiholoiko-socijalna studija iza-
orane grupe granidne i mentalno retardirane djece. Vidi: RAJAKOVIC-HAN-
CeVlC. ruaaa
119. KLlNlC, Miroslav: Rad dnevnog stacionara za cerebralno oSteienu d jecu. God. 4
(1 968), br. 2, str. 57-61
KNEZEVIC, Dane: Profesionalna rehabilitacija gluhih u SR Hrvatskoj. Vidi: MA-
Sovtc, Sutejman
KNEZEVIC, Dane: Uloga izadaci Saveza gluvih Jugoslavije u rehabilitaciji gluvih
lica. Vidi: ODAVIC, Jovan
120. KOJIC, Rade: Razlike samopercepciji na kognitivnom podrudju kod mentalno re'
tardiranih udenika i udenika redovne 5kole. God.21(1985), br. 2, str.63-69
KORDIC, Mirlana: O udestalosti nekih elemenata govora. Vidi: VULETIC, Du-
5a nka
121. KORLAET,JeIka:Karakteristikeudenjamentalnoretardiranedjece.God.S(1969),
br. 1, str. 19-26
122. KOSTIC, Dortte-lLlC, Cedomir-KERAMlTitEvSt<t, Slavdo-NlKOLlC, Mi-
roslav-KALlC, Du5an: Fonetska audiometrija. God. 2(1966), br. 1, str.68-74
1 23. KOSTIC, Dorde-l LlC, iedomir-KE RAMlTetEvSf t, Slavdo-NlKOLlC, Miro-
slav-KALlC, Duian: Fonolo5ka audiometrija. God. 2(1966), br. 1, str.75-82
1 24. KOSTIC, Dorde-l LlC, iedomir-KE RAMITCt EVSf t, Slavdo-N lKOLlC. Miro-
slav-KALle, DuSan: Utvrdivanje referentnog nivoa tonalne audiometrije. God. 2
(1 966), br. 1, str. 83-86
125. KOSICEK, Tea-HRSTle, Roza: Zapaianja o psihidkim promjenama kod djece
koja se rehabilitiraju po verbotonalnoj metodi. God. 2(1966), br. 2, str. 96-108
126. KOVACEVtC, Vojislav: Analiza kadrova koji su diplomirali llstupanj studija na
Visokoj defektoloskoj Skoli u Zagrebu. God.8(19721 ,br.1,str.5-22
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KOVAd EVIC, Vojislav: Kriteriji sudova pri izricanju sankcija maloljetnicima. Vidi:
SINGER, Mladen
127. KOVAdEVIC, Vojislav-PAVER, Dorotea: Neke psiholoike determinante uspjeha
rehabilitacije mentalno retardiranih osoba. God. 14(19781 ,br.1-2, str. 50-58
128. KOVACEVIe. Vojislav-MOMIROVIC, Konstantin-PoLJICANIN-ERJAVEC.
Nataia: O jednoj mogu6nosti odretlivanja relacija izmeclu kanonidkih faktora. God.
21 (1 985). br. 2, str. 71-79
129. KOVAd EVle, Vojislav: O nekim psiholo5kim problemima mentalno retardirane
djece s organskom etiologijom. God. 6(1970), br. 1 , str.22-26
130. KOVAdEVIC, Vojislav: Osnovni problemi profesionalnog aspekta rehabilitacije
mentalno retardirane omladine na nivou debiliteta. God.2(1966). br.3, str. 51-57
KOVAd EVIC, Vojislav: Povezanost autoritarijanizma i superega maloljetnih delin-
kvenata. Vidi: MEJoVSe r. ruitko
KOVACEVIC, Vojislav: Povezanost efikasnosti resocijalizacije s nekim osnovnim
socijalnim stavovima maloljetnika s delinkventnim pona5anjem. Vidi: MEJOVSEK,
Milko
1 31 . KovAeEVlC, Vojistav-MEJOVSEK, Milko-NOVOSEL, Mariia-STANi tC, vta-
dimir: Povezanost karakteristika lidnosti i stavova prema osobama sa somatopsi-
hidkim oite6enjima. God. 16(1980), br. 1-2, str. 67-88
KOVAe EVIC, Vojislav: Povezanost karakteristika socijalnog statusa radnika i sta-
vova prema invalidima i mentalno retardiranim osobama. Vidi: MEJOVSgf , fUitko
132. KOVAe EVIC, Vojislav: Pretpostavke rehabilitacije mentalno retardiranih osoba.
God, 1 3(1 9771, br. 2,str. 1 1 
-24
133. KOVACEVIC, Vojislav: Problem utvrclivanja mentalno retardiranih pomoiu tes-
tova inteligencije. God.5(1969), br.2, str. 1O-14
134^ KOVAe EVIC, Vojislav: Profesionalni aspekt u rehabilitaciji mentalno retardiranih
osoba. God. 7 '1971), br. 1, srr.3-22
KOVAeEVIC, Vojislav: Promjena stavova prema osobama sa somatopsihidkim
oitedenjima u f unkciji informacija. Vidi: STANiIC, Vladimir
135. KOVAe EVIC, Vojislav: Psiholoike i sociolo5ke determinante nasilnidkog ponaSa-
nja. God. 15(1979), br. 1, str.45-64
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KOVAd EVle, Vojislav: Psiholoike metode dijagnostike gluhih. Vidi: MATIC,
Anka
KOVAe EVle, Vojislav: Razlike medu spolovima u stavovima prema osobama sa
somatopsihidkim ostecenjima. Vidi: NOVOSEL, Marija
136. KOVAeEVIC. Vojislav-MOMIROVIC, Konstantin-SINGER. Mladen: Razlike
u strukturi lidnosti izmeclu delinkventne i nedelinkventne populacije. God. 7 (1971l,,
br. 2, str.3-8
137. KOVAdeVtC, Vojislav-SINGER, Mladen-MOMIROVIC, Konstantin: Relacija
izmetlu sankcija izredenih maloljetnim izvrSiocima krividnih djela i njihovog pona5a-
nja u postpenalnom razdoblju. God. 10(1974), br.1-2, str.4-48
138. KOVAdgVtC, Vojislav: Resocijalizacija osoba s poreme6ajima u ponaSanju. God.
1 8(1 982), br. 1 
-2, str. 247 -253
139. KOVAdEVtC. Vojislav: Terapija pona5anja. God.3(1967). br. 2,str.18-32
140. KOVACeVtC, Vojislav-MEJOVSEK, Milko: Uspje5nost resocijalizacije nakon
zavodskog tretmana. God. 21 (1 985), br. 1, str. 1 
-23
141. KOVACgVtC, Vojislav: UspjeSnost resocijalizacije odreclene na osnovi psiholo5-
kih, sociolo5kih i tretmanskih varijabli. God. 18(1982), br. 1-2, str. 1 1 1-1 2l
KOVAd EVle, Vojislav: Utjecaj dodatnog informiranja na promjenu stavova prema
invalidima i mentalno retardiranima u grupama radnika iz neposredne proizvodnje,
administracije i rukovodstva. Vidi: MEJOVSEK, Milko
1 42. KOVACEV t C, Vojislav-M EJOVSE K, Mi tko-NOVOSE L, Marija-STANi tC, Vta-
dimir: Utjecaj informiranosti, socijalnog statusa i nekih karakteristika lidnosti na
stavovima prema osobama sa somatopsihidkim o5te6enjima. God. 19(1983), br.
1-2, str.47 
-55
143. KOVAitC. Stanika: Mogu6nosti kirur5ko-ortopedske terapije cerebralnih para-
liza. God. 4(1968), br. 2. str. 28-33
KRAJINA F: Organizacija sluibe djedje rehabilitacije. Vidi: SABOL, Ruia
144. KRAPES, fUirto-lUKli. Branka: Verbotonalna audiometrija. God.2(1966),
br. 2, str. 18-22
1 45. K R MPOT I i, Je lena : Pokuiaj tumadenja anatomske pod loge transf era. God. 2(1 966),
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KRZNAR, lvanka: Multidimenzionalni pristup etiologiji mucanja. Vidi: BRESTOV-
Cl, Behlul
KUilNlC, lvica: Uzajamni utjecaj fizioterapije, f izidkog odgoja, invalidskog spor-
ta i rekreacije u procesu rehabilitacije tjelesno invalidne djece iomladine. Vidi:
CUK, lvanka
KUSIC, V: Specif idne poteikoie strabidnog slabovidnog djeteta u procesu odgoj-
no-obrazovne integracije. Vidi: TRAJER. Drago
146. LEKO. Mile: Povezanost obrazovanja roditelja i recidivizma maloljetnika nakon za-
vodskog tretma na. God. 1 8( 1 982l., br . 1 
-2, str. 223 -232
LESKOVAR, Branko: Elektronski uredaji verbotonalnog sistema. Vidi: ARAM-
BASIN, Vinko
147. LEVANDOVSKI, Dubravka: ltard i Seguin 
- 
pioniri u proudavanju mentalne re-
tardacije. God. 8(1 9721, br. 2,stt. 16-22
148. LEVANDOVSKI, Dubravka: Odnos nastavnika prema integraciji mentalno retardi-
rane djece u redovni odgojno--obrazovni siistem. God. 18(1982). br. 1-2, str.
45-52
149. LEVANDOVSKI, Dubravka-TEODOROVIC. Borka: Primjena intervjua iupitnika
u ispitivanju stavova roditelja prema mentalno retardiranom djetetu. God. 13(1977),
br. 1, str. 3-1 2
150. LEVANDOVSKI. Dubravka-TEODOROVIC, Borka: Stavovi roditelja prema vlas-
titom mentalno retardiranom djetetu. God. 1 1(1975), br. 2, str. 56-63
151 . LEVANDOVSKI, Dubravka-GRBlN, Boris: Utisci sa strudne ekskurzije udesnika
Visoke defektolo5ke Skole po SSSR. God. 3(1967), br. 3, str. 67 
-71
152. LEVANDOVSKI, Dubravka: Utjecaj socioekonomskog statusa prodice na formira-
nje stavova roditelja prema njihovoj djeci 
- 
polaznicima specijalne osnovne Skole.
God. 1 3(1 977l,, br. 2,str. 25-39
153. LICUL, Ferdo-BREITENFELD, Darko-SABOL-VlDEC, RuZa: Muzikoterapija
.u 
bolesnika s progresivnom mi5iinom distrof ijom. God. 9(1973), br. 2, str. 59-64
154.
LICUL, Ferdo; Organizacija sluZbe djedje rehabilitacije' Vidi: SABOL, Ruia
Lf e ENOSKI, Ljubomir-TASEVSKI, Asparuh: Znataj inteligencije kod utvraliva-
nja slu5nog praga. God. 2(1966), br. 2, str. 29-33
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LONGO, lgor: Stavovi mladih s poreme6ajima u pona5anju prema alkoholidaru u
dva odvojena vremenska razdoblja. Vidi: STEPANOVIC. Dragi5a
155. LOVRINOVIC, Arduino: Suvremeni principi ikoncepcile profesionalne rehabili-
tacije industrijskih radnika. God. 4(1968), br. 1 
. 
str. 39-60
LUZAR, Damir: Analiza provoclenja slobodnog vremena umjereno iteie mentalno
retardirane djece iomladine. Vidi: TEODOROVIC, Borka
LJUBESIe, Marta: Inteligencija slijepe djece 5kolske populacije ispitana pomoiu
testa wlsc. Vidi: sTANitc, Vladimir
156. LJUBESIe 
. Marta: lstraZivanja kratkotrajnog pamdenja u djece oSte6ena vida. God.
19(1 983). br. 1 
-2,str. 141-1 48
LJUBESIC, Marta: lzgovor u djedaka i djevojdica. Vidi: VULETIe , Du5anka
157. LJUBESIC, Marta: Komparativno istraiivanje socijalne zrelosti gluhe djece idjece
koja du ju u dobi od 6-8 godina. God. 1 1 (1975), br. 2, str. 1 1 
-19
LJUBESIC Marta: Kongruencija faktorskih prostora psiholingvistidkih sposobnosti
izmeclu djece s poremeiajima idjece bez poreme6aja u izgovoru glasova. Vidi:
BRESTOVCI, Behlul
158. LJUBEStC, tvtarta-gRESTOVCI, Behlql: Povezanost intelektualnog statusa i muca-
nja. God. 15(1979). br. 1, str. 1-8
LJUBESIC, Marta: Problemi terminologije i klasifikacije razvojnih poremeiaja
govora. Vidi: VULETIe, Du5anka
LJUBESI C, Marta : Prognost idka valjanost I ll inois testa psihol ingvistidkih sposob-
nosti za Skolski uspjeh lako mentalno retardirane djece. Vidi: PAVER. Dorotea
LJUBESIC, Marta: Psiholingvistidke sposobnosti udenika redovnih Skola i udenika
specijalnih Skola za mentalno retardirane. Vidi: PAVER. Dorotea
159. LJUBESIC, Vtarta-BRESTOVCI, Behlul: Razlike u lllinois testu psiholingvistid-
kih sposobnosti izmeclu djece s poreme6ajima i bez poreme6aja u izgovoru glasova.
God. 1 7(1 981 ), br. 1 
-2,str. 79-83
160. LJUBESIC. Marta: Socijalna zrelost gluhe djece u razliditim uvjetima smjeStaja.
God. 16(1980), br. 1-2, str.89-94
MACAROL, Slavko: Pozdravni govori. Vidi: SPOLJAR, Tomislav
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161. MAJSEC, Marcel-STRACHE-MANESTAR, Maja: Rad na bolnidkom odjelu s
tjelesno invalidnom i cerebralno oste6enom djecom. God. 4(1968l, , br.2, str. 80-83
162. MANDli. V"tjko-OSTOJIC, Ksenija: Kronaksimetrija kod govornih mana. God.
3(1967). br.3, str. 17-2O
163. MANDIC, Veljko: Medicinski aspekti kategorizacije i rehabilitacije tjelesno invalid'
ne djece i omladine. God. 4(1968), br. 2, str. 3-1 1
164. MARINOVIC, Frano: Neke napomene uz rehabilitaciju govora. God.
br. 2, str. 82-87
MARKOVIC, Slavica: Govor djece u osnovnoj 5koli. Vidi: BRESTOVCI, Behlul
165. MARKOVIC, Slavica: Govorni tempo i redenice djece sa sindromom cerebralnog
oite6enja. God. 4(1968), br. 3, str. 24-35
166. MARKOVIC, Slavica: Granice iskori5tenja umjerenog govornog tempa. God. 6
(1970), br. 1, str. 3-21
167. MARKOVIC, Slavica: Mucanje kao faktor dezintegracije ef ikasnosti. God. 14
(1 978), br. 1 
-2,str. 62-65
168. MARKOVIC, Slavica: Poreme6aji govora kod cerebralne infantilne paralize. God. 3
(1967), br. 1, str.26-33
169. MARKOVIi, Slavica: Procjena izgovora glasova. God. 12/19761 , br. 1-2, str'
6-10
170. MARKOVIC, Slavica: Utjecaj mentalne retardacije na maksimalno fonacijsko
jeme. God.6(1970), br.2, str.3-7





MARKOVIC, Tomislav: Dr:u5tveno znadenje i teZina pojave odgojne zapu5tenosti
idelinkventnog pona5anja kod djece iomladine. God.3(1967), br. 4,str.3-17
MARKOVIC, Tomislav: Meclunarodna suradnja u suzbijagriu maloljetnidke delin-
kvencije. God. 1 (1965), br. 2, str. 14-23
MASLIC, Ferdinand J.: Enciklopedijsk[,prirudnik specijalne pedagogije injenih
granidnih oblasti. God. 1(1965), br. 2, str.67-68
175. MASLlC.FerdinandJ.: Inmemoriam-Drh.c.HansZtrlliger.God.l(1965),br.2,
str .74-75
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176. MASLli, Ferdinand J.: Maria Grzegorzewska. God. 1(1965), br. 1,str.9l-93
177. MASLle, Ferdinand J.: Mental hygiene. The dynamics of Adjustment. God. 1
(1 965), br. 1, str. 94
178. MASOVIi, Sulelman: Aktivnost u meclunarodnoj godini invalida UN-81 . God.17
(1 981 ), br. 1 
-2, str. 1 29-1 32
179. MASOVIC, Sulejman: Aktivnosti nakon medunarodne godine invalida. God. 21
(1985), br. 1, str. 111-113
180. MASOVIi, Sulejman: ,Aktuelna pravna problematika tjelesno invalidne djece i
omladine. God. 4(1 968l., br . 2,str. 84-91
181 . MASOVIi, Sulelman: Deklaracija o pravima mentalno retardiranih usvojena u
UN. God. 7 |'197 1l., br. 2,str. 86-89
182. MASOVIC, Sulejman: Ekonomidnost u rehabilitaciji. God.
str.213-219
183. MASOVIC, Sulejman: Medunarodna aktivnost u oblasti rehabilitacije. God. 9
(1973), br. 1, str. 47-5O
184. MASOVIe, Sulelman: Medunarodna godina djeteta UN-79. God.15(1979), br.1,
str.89-91
185. MASOVIC, Suleiman: Medunarodna godina invalida. God. 15(1979), br.2, str.
215-217
186. MASOVIC, Sulejman: Metlunarodna godina invalida-198'1. God. 16(1980), br.
1 
-2. str. 139-142
187. MASOVIC, Sulelman: Meclunarodni strudni skupovi 1974-1976. God. 11(1975),
br. 1, str. 82-85
188. MASOVIC. Sulejman: Moderna koncepcija zaStitnog zapoSljavanja invalida. God.5
(1969), br. 1. str. 4047
189. MASOVIC, Sulejman: Novi prisup zapoiljavanja invalida. God^ 9(19731, br.2,
str.65-71
190. MASOVIe, Suleiman: Pravna regulativa rehabilitacije i za5tite hendikepiranih. No-
va zakonodavna etapa. God. 9(1 973), br. 1,str. 22-27
191. MASOVIC, Sulelman: Preporuke Petog svjetskog kongresa gluhih. God. 3(1967),
br.4, str.60-61
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192. MASOVIC, Sulelman-KNEZEVIC, Dane: Profesionalna rehabilitacija gluhih u
sR Hrvatskoj. God.2(1966). br.2, str. 158-162
193^ MASOVIC, Sulejman: Prvi kongres medunarodnog udruienja za naudno prouda-
vanje retardacije. God. 3(1967), br. 3, str. 47-51
194. MASOVIi, Sulelman: Rehabilitacija na metlunarodnom planu. 1967/68. God. 3
(1967), br. 4, str. 55-59





MASOVf e, Sulejman: Rehabilitacija na meclunarodnom planu u 1971/4 godini.
God. 7(1971 l, br. 2,str. 76-80
MASOVIC, Sulejman: Specijalni odgoj na raskr56u. God.6(1970), br. 1, str. 67-70
MASOVIC, Sulejman: Svjetski kongres za rehabilitaciju u Dublinu. God 6(1970),
br . 2, str . 59-62
199. MASOVIC, Sulelman: Xlll(trinaesti) svjetski kongres o rehabilitaciji. God. 11
(1 975), br. 2. str. 64-66
200. MASOVIe, Sulejman: Zapo5ljavanje gluhih u Zagrebu. God.2(1966), br.2, str.
1 63-1 68
201. MASOVIC, Sulelman: Znadajni mectunarodni skupovi o rehabilitaciji. God. 'l 7
(1 981 ). br .1-2, str .125-128
202. MATle. Anka-KOVAe EVIC, Vojislav: PsiholoSke metode dijagnostike gluhih.
God. 2(1966). br. 1, str. 28-35
203. MATIC, Cveta: G. Heese: Zur Verhutung und Behandlung des Stotterns. God.3
(1967), br. 2. str. 65-68
204. MATIC. Cveta: M. Sovak: Metodika vaspitanja levaka. God.5(1969), br. 1
62-63
MATIC, Miodrag: Alalija. God. 4(1 968), br. 4,str. 21 
-34
MATIC, Miodrag: lz logopedske prakse. God.3(1967), br.3, str.30-41
MATIC, Miodrag: Klaus Peter Becker-MiloS Sovak: Lehrbuch der
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208. MATIC, Miodrag: Kolektiv autora: Aktualni problemy
br. 4, str. 53-54
209. MATIC, Miodrag: Kultura glasa gluve dece i omladine.
38-46
God.3(1967),
God. 1(1965), br. 1. str.
210. MATIe 
. 
Miodrag: Milo5 Sovak: Logopedija. God. 3(1967), br. 1, str. 65-66
21 'l . MATIC, Miodrag: Unjkanje (Rhinolalia). God. 2(1966), br. 3, str. 1 8-35
212. MATIJASEVIC, Petar: Prof . Tomislav Spoljar. God. 5(1969), br. 1, str. 68-69
213. MATIJASEVIC. Petar: SluSno-€ovorna metoda u 5kolama za gluhu djecu. God.2
(1966). br.2, str. 140-145
MAVRIN-CAVOR, Ljiljana: Problemi terminologije i klasifikacije razvojnih pore-
me6aja govora. Vidi: VULETIC, Du5anka
214. MAVRIN-CAVOR, Ljiljana: Relacije izmetlu neurotskih reakcija roditelja i njihova
stava prema vlastitom djetetu u odnosu na mentalni statusdjeteta. God. 19(1983),
br.1-2,str.7-17
21 5. MEHNERT, Dieter: Zadaci i istraiivadka djelatnost tehnidkog odsjeka sekcije za
rehabilitacijsku pedagogiju i komunikacijske znanosti Humboldtova sveudiliSta u
Berlinu (preveli Zeljko Matutinovi6 i Franjo Tonkovi6). God. 13{1977]r, br.2,
str.96-99
216. MEHNERT, Dieter: Zadaci i istra2ivadka djelatnost tehnidkog odsjeka sekcije za
rehabilitacijsku pedagodiju 
-i !.omunikacijske znanosti Humboldtova sveudili5ta uBerlinu. Nastavak. (preveli Zeljko Matutinovii i Franjo Tonkovii). God. 14(1978),
br. 1-2, str. 73-81
217. MEJOVSEK. Milko-HORGA, Smiljka-MOMIROVIC, Konstantin: Kanonidke
relacije socioloSkih karakteristika i ef ikasnosti resocijalizacije u postpenalnom raz-
doblju. God. 10(1974), br. 1-2, str. 93-1 17
218. MEJOVSgf, uilko-KOVAeEVle, Vojislav: Povezanost autoritarijanizma i su-
perega maloljetnih delinkvenata, God.20(1984), br.1-2, str. 1-1 2
219. MEJOVSEf , fUitfo: Povezanost ef ikasnosti resocijalizacije i socijalnog statusa ma-
loljetnika na kon zavodskog tretmana. God. 1 8( 1 982l., br. 1 
-2. str. 1 23-1 33
220. MEJOVSeT, uitto*KOVACEVIe, Vojislav: Povezanost efikasnosti resocijaliza-
cije s nekim osnovnim socijalnim stavovima maloljetnika s delinkventnim pona5a-
njem. God. 18(1982), br. 1-2,str. 135-143
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221. MEJOVSEK. Mitko-KOVAfEVtC, Vojislav-STANilC, Vladimir-NOVOSEL,
Marija: Povezanost karakteristika socijalnog statusa radnika i stavova prema invali-
dima imentalno retardiranim osobama. God. 16(1980)' br. 1-2,str.95-106
MEJOVSEK, Milko: Povezanost karakteristika lidnosti i stavova prema osobama sa
somatopsihidkim oStedenjima. Vidi: KOVAe EVIC. Vojislav
MEJOVSEK, Milko: Promjena stavova prema osobama sa somatopsihidkim oSte-
6enjima u f unkciji informacija. Vidi: STANCIC. Vladimir
222.
223.
MEJOVSEK, Milko: Razlika medu spolovima u stavovima prema osobama sa soma-
topsihidkim o5teienjima. Vidi : NOVOSEL, Marija
MEJOVSEK, Milko: Razlike u autoritarijanizmu maloljetnih delinkvenata muSkog
i Zenskog spola nakon zavodskog tretmana. God. 2'l (1985), br. 1, str. 25-30
MEJOVSEK, Milko: Razlika u superegu maloljetnih delinkvenata mu5kog i ienskog
spola nakon zavodskog tretmana. God.21 (1985), br.2, str. 41-48
MEJOVSEK, Milko: Relacije kognitivnih ikonativnih karakteristika maloljetnih
delinkvenata iefikasnosti resocijalizacije nakon penalnog tretmana. Vidi: MOMI-
ROVIC, Konstantin
224. MEJOVSgl( , Vitto: Struktura lidnosti maloljetnih delinkvenata. God. 13(1977L
br. 1,str.35-93
225. MEJOVSEr, rUitko-sTANclc, Vladimir: struktura stavova nastavnika redovnih
osnovnih Skola prema odgojno-obrazovnoj integraciji djece sa smetnjama u razvoju.
God. l 8(1 982), br. 1 
-2. str. 39-44
226.
MEJOVSEK, Milko: Uspjesnost resocijalizacije nakon zavodskog tretmana. Vidi:
KOVAeEVIC, Vojislav
MEJOVSEK, Milko-KOVACTVtC, Vojislav-sTANelc, Vladimir-NovosEL.
Marija: Utjecaj dodatnog informirania na promjenu stavova pr-ema invalidima i men-
talno retardiranima u grupama radnika iz neposredne proizvodnje, administracije i
rukovodstva. God. 1 9(1 983), br. 1 
-2,str. 57-63
MEJOVSEK, Milko: Utjecaj informiranosti. socijalnog statusa i nekih karakteristika
lidnosti na stavovima prema osobama sa somatopsihidkim o5te6enjima. Vidi: KO'
vAe EVtc, Vojislav
MICEVA, Ljiljana: Problem lateralizacije u dijagnostici i rehabilitaciji sluha. Vidi:
KE RAMITEI EVSKI. SIAVdO
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MIHALJEVIC. B.: Klinidka vrednost testova za slusnu
NEC. Sredko
227. MIHELIC. Zvonimir: MoguCnost operativnog
(1968), br. 2, str.34-38
soastidke 5ake. God.4
228. MlfSRL, Llltlana: Povezanost kriminalne aktivnosti i oblika devijantnog
nja u postpenalnom periodu. God. 18(1982), br.1-2,str.217-222
MlLe lNSKl, Lev: Pote5kode kod diferencijalne dijagnostike alalije.
Zlata
HRIBAR,
MILOJEVIC, Miloje: Motoridke sposobnosti lakie psihidki ometenih udenika. Vi-
di: JOVANOVIC, Gojko
MILOJEVIC, Miloje: Relacije antropometrijskih karakteristika i motoridkih spo-
sobnosti lak5e psihidki ometenih udenika i udenika redovnih Skola. Vidi: BALA.
Gustav
MILOJEVIC, Miloje: Vaspitno-obrazovna integracija lak5e psihidki ometene dece i
omladine. Vidi: DOROSKI. Miroslava
MILOSAVLJEVIC, Vlado: Skolioza djeteta i njen utjecaj na
MUSAF lA, Josip
MlMlCA, lvan: Stav prema starijim osobama razliditog zdravstvenog stanja kod is-
pitanika koji su u razliditom kontaktu s tim osobama. Vidi: RABOTEG-SantC,
Zora
229. MOMI ROVI C, Konstantin-DOB R I C, Vesna-G REDE LJ, Marijan-SZl ROV ICZA,
Lajos: Burt-algoritam i program za odredivanje latentnih dimenzija skupa nomi-
nalnih varijabli. God.16(1980), br.1-2, str. 19-26
MOMIROVIC, Konstantin: Diskriminativna analiza sankcija u prostoru nekih so-
cioloSkih dimenzija maloljetnih delinkvenata u postpenalnom razdoblju. Vidi:
PETROVIC, KreSimir
MOMIROVIC, Konstantin: Diskriminativna analiza sankcija u prostoru indikatora
ef i kasnosti resocijalizacije. Vid i : HOSE K, Ankica
MOMIROVIC. Konstantin: Kanonidke relacije socioloSkih karakteristika i ef ikas-
nosti resocijalizaeije u postpenalnom razdoblju. Vidi: MEJOVSEf , Uitto
MOMIROVIC, Konstantin: Kriteriji sudova pri izricanju sankcija maloljetnicima.
Vidi: SINGER. Mladen
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MOMIROVIC, Konstantin: Neke relacije izmeclu
podiniocima krividnih djela i njihovih sociolo5kih
razdoblju. Vidi: HOSEK, Ankica
MOMIROVIC, Konstantin: O jednoj mogu6nosti
nonidkih faktora. Vidi: KOVACEVIC, Vojislav
sankcija izredenih malolietnim
karakteristika u postpenalnom
odreclivanja relacija izmedu ka-
230.
MOMIROVIC, Konstantin: Razlike u strukturi lidnosti izmeclu delinkventne i ne-
delinkventne populacije. Vidi: KOVACEVIC, Vojislav
MOMIROVIe, Konstantin: Relacije izmetlu sankcija izredenih malolietnim po6i-
niocima krividnih djela i njihovog ponalanja u postpenalnom razdobliu. Vidi:
KoVAe EVIC. Vojislav
MOMIROVIC, Konstantin: Relacije kognitivnih i konativnih dimenziia i sociolo5-
kih karakteristika kod maloljetnih delinkvenata. Vidi: VISKIC-StetgC, ruataSa
MOM I ROV I C. Konsta ntin-V I S K I C-STA LEC, Natasa-M EJOVSE K, Milko : Rela-
cije kognitivnih i konativnih karakteristika maloljetnih delinkvenata i ef ikasnosti
resocijalizacije nakon penalnog tretmana. God. 10(1974l, ,br.1-2,str.155-l 73
MOMIROVIC, Konstantin i suradnici: Struktura indikatora psihopatskih i asoci-
jalnih oblika ponaianja. God. 15(1979). br. 2, str. 159-1 75
MUBRIN, Z.: Hiperkinetski sindrom kod Skolske djece s govornim poreme6aiima
te disleksijom i disgrafijom. Vidi: lVlCEVle-DESNICA. J.
232. MUSAFIA, Josip-MILOSAVLJEVIC, Vlado: Skolioza djeteta i njen utjecai na
invaliditet. God. 4(1968), br. 2, str. 50-56
233" MUSTAC, Vinka: Verbalna ekspresija diece s o5te6enjem sluha. God. 19(19831,
br.1-2, str.129-136
NAJDANOVIC, Rikica: Kasna prognoza dedje malnutracije. Vidi: GOLUBOVIC-
-CURCIC. Vera
234. NIKOLIC, Branko-BRESTOVCI, Behlul: Primjer prepoznavanja uzoraka opisanih
nad skupom kvalitativnih varijabli uz konzistentna linearna ogranidenja. God. 21
(1 985). br. 2. str. 81 
-87
NIKOLIC, Miroelav: Fonetska audiometrija. Vidi: KOSTIC, Dorcle
NIKOLIC, Miroslav: Fonoloika audiometrija. Vidi: KOSTIC, Dorcte
NlKOLle, Miroslav: Utvrclivanje referentnog nivoa tonalne audiometrile. Vidi:
KOSTIC, Dorde
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Nl KOLIC, Vojislav: Motoridke
di: JOVANOVIe, Gojko
Nl KO Ll C, Vojislav: Vaspitno-obrazovna
omladine. Vidi: DOROSKI, Miroslava
lakSe osihidki ometenih udenika.
lakSe psihidki ometene dece i
NlKOLle , Vojislav: Relacija antropometrijskih karakteristika i motoridkih spo-
sobnosti lakSe psihidki ometenih udenika i udenika redovnih Skola. Vidi: BALA,
Gustav
237. NOVOSEL, Marija: Acadia test razvoja sposobnosti. God. 14(1978), br. 1-2,str.
59-61
238. NOVOSEL, Marija: Naudna analiza lidnosti (The Scientif ic Analysis of Personality).
God. 1 5(1 979). br. 2. str. 2o7-211
NOVOSEL, Marija: Povezanost karakteristika socijalnog statusa radnika i stavova




NOVAKOVIC, Nevenka: Problemi organizacije i rada strudnih komisija za kate'
gorizaciju. God. 2(1966). br. 4, str. 54-56
NOVOSEL, Darko-RlBlC, Zlatan Neka iskustva u primjeni EMG bioloike povrat-
ne veze u terapiji mucanja. God.20(1984), br. 1-2,str.83-86
NOVOSEL, Marija: Povezanost karakteristika lidnosti i stavova prema osobama sa
somatopsihidkim oite6enjima. Vidi: KOVAe EVIC, Vojislav
NOVOSEL, Marija: Promjena stavova prema osobama sa somatopsihidkim o5te6e-
njima u funkcijiinformacija. Vidi: STANCIe, Vladimir
NOVOSEL. Marija-KOVAeEVIC. Vojislav-STANelC, Vladim|r-MEJOVSEK,
Milko: Razlike medu spolovima u stavovima prema osobama sa somatopsihidkim
oSteienjima. God. 19(1 983), br. 1 
-2,str. 65-75
NOVOSEL, Marija: Utjecaj dodatnog informiranja na promjenu stavova prema in-
validima i mentalno retardiranima u grupama radnika iz neposredne proizvodnje.
administracije i rukovodstva. Vidi: MEJOVSEK, Milko
NOVOSEL, Marija: Utjecaj informiranosti, socijalnog statusa i nekih karakteristika
lidnosti na stavovima prema osobama sa somatopsihidkim o5tedenjima. Vidi: KO-
vAe EVIC, Vojislav
NOVOSEL, Marija-SABOL, RuZa-VRClC, Ljiljana: Utjecaj oboljenja od raka na
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241. OBERMAN, Mira: Udenici sedmih i osmih razreda redovne osnovne Skole o djeci sa
smetnjama vida kao svoiim moguiim drugovima u razredu. God. 18(1982). br.
1-2, str. 59-64
oBERMAN, Mira: Sociometrijski poloZaj slijepih islabovidnih udenika s poreme6a-
jem govora u 5koli za slijepe i slabovidne. Vidi: ZOVKO, Gojko
OBRATOV, Vida: PoloZaj cerebralno paraliziranih osoba u drustvu nakon zavrse-
nog procesa rehabilitacije. Vidi: BOSNER, Senka
242. ODAVIC, Jovan-KNEZEVIC. Dane: Uloga izadaci Saveza gluvih Jugoslaviie u
rehabilitaciji gluvih I ica. God. 2(1 966l,, br . 2,str. 1 69-1 75
243. ORESKOVIC, Miroslav: Uloga suvremene fonijatrije. God' 3(1967), br. 1, str.
13-16
ORLANDI. DuSanka. Vidi i: VULETIC, Duianka
244. ORLANDI, DuSanka: Govorna povratna sprega sa zakaSnjenjem u otklanjanju mu-
canja. God. 3(1 967). br. 3, str. 21 
-29
245. ORLANDI. Du5anka: Verbotonalna metoda i korekcija dislalija. God. 3(1967),
br. 1. str. 17-25
OSTOJIe , Ksenija: Kronaksimetrija kod govornih mana. Vidi: MANDIC, Veljko
246. OSTOJIC, Ksenija: Primjena nekih novijih metoda u fizikalnoj medicini. dijagnos'
tici iterapiji tjelesno invalidne djece iomladine. God.4(1968), br.2, str.39-44
PALIR, Rado: Uzroci otpadanja (ponavljanja) udenika u osnovnoj Skoli s aspekta
djeteta, obitelji i pedago5kog kadra. Vidi: GALESA, Mirko
247. PANSINI, Mihovil-SALETTO, T.-JUKlC, Branka-SEKSO, M': Tih i mek glas
kod bolesnika od otoskleroze. God.2(1966), br' 2, str.49-55
248. PANSINI, Mihovil: Uloga verbotonalne audiometrije u audiologiji. God. 2(1966),
br. 2, str. 23-28
249. pASICEK. Ljerka-BRESTOVCI, Behlul: Prikaz jednog sludaja "mudaljivosti"
("Sutljivosti"). God. 1 7(1981 l,br. 1 
-2,str.'l 17-1 20
250. PAUNOVIC, Mladen: Od opreme udionice-namjeitaja u njoj dobrim delom za'
visi uspeh u nastavi. God.2(1966), br. 2,str.153-157
2b1. pAUNOVle, Mladen: Porodidni smeitaj u sistemu vaspitanja iobrazovanja sluhom
o5teienih osoba. God. 2(1966), br' 2, str. 146-152
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252. PAVER, Dorotea-TEODOROVIe, Borka: Antropometrijske karakteristike mental-
no retardiranih osoba. God. 15(1979], ,br.2,str.177-184
253. PAVER, Dorotea-TEODOROVIC, Borka: Morfolo5ke osobine udenika specijalnih
Skola za mentalno retardirane i udenike redovnih Skola. God. 16(1980), br.1-2,
str. 53-66
254. PAVER, Dorotea: Neke motoridke i antropometrijske karakteristike udenika spe-
cijalnih Skola za mentalno retardirane iudenika redovnih Skola. God. 11(1975).
br.2, str.3-10
PAVER, Dorotea: Neke psiholoSke determinante uspjeha rehabilitacije mentalno
retardiranih osoba. Vidi: KOVACEVIC, Vojislav
255. PAVER, Dorotea-TEODOROVIC, Borka: Patolo5ko konativni faktori i stavovi
roditelja prema vlastitom umjereno mentalno retardiranom djetetu. God. 1 2(1976),
br . 1 
-2 , str . 22-31
256. PAVER, Dorotea-LJuBESIC, Marta: Prognostidka valjanost lllinois testa psiholin-
gvistidkih sposobnosti za Skolski uspjeh lako mentalno retardirane djece. God. 19
(1983), br.1-2, str. 149-'162
257. PAVER, Dorotea-LJUBESIC, Marta: Psiholingvistidke sposobnosti udenika re-
dovnih Skola iudenika specijalnih Skola za mentalno retardirane. God. 17(1981 ),
br.1-2, str.47-59
258. PAVER. Dorotea: Razlike izmeclu udenika redovnih ispecijalnih Skola u nekim
kognitivnim testovima. God. 13(1977]. ,br.1, str. 'l 3-30
259. PAVER, Dorotea-TEODOROVIC. Borka: Spoznajni razvoj umjereno, teie i teiko
mentalno retardirane djece. God. 20(1984), br. 1-2, str. 51-60
260" PAVER, Dorotea: Struktura spoznajnog prostora u mentalno retardiranih osoba.
God. 20( 1 984l., br. 1 
-2, str. 61 -7 2
261
PAVIiEVIC, Obren: Pozdravni govori. Vidi: SPOLJAR, Tomislav
PAVISIC, Zvonimir: Spredavanje i suzbijanje slabovidnosti. God. 6(197Ol, , br. 2,
str. 8-l 6
262. PAVlSli, Zvonimir: Vid ispoznaja. lz klinike za odne bolesti Medicinskog fakul-
teta Sveudili5ta u Zagrebu. God 8(1972], ,br.2, str.3-15
263. PERAICA, Margarita-JURKOVIe , Zdravka: Problemi kategorizacije i rehabilita-
cije tjelesno invalidne djece s kronidnim somatskim oiteienjima. God. 4(1968),
br.2, str. 21-27
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264. PETROVIC, KreSo-MOMtROVIe , Konstantin: Diskriminativna analiza sankcija u
prostoru nekih socioloikih dimenziia maloljetnih delinkvenata u postpenalnom raz-
doblju. God. 10(1974), br. 1-2,str.118-136
PETROVle, Kreso: Neke relacije izmeclu sankcija izredenih maloljetnim podinio-
cima krividnih djela i njihovih socioloikih karakteristika u postpenalnom razdoblju'
Vidi: HOSEK. Ankica
26S. pETROVte,2i1a: Profesor dr Boris lgnjatjevi6 Kovaljenko. (in memoriam). God'
5(1969), br. 1, str. 66-67
pETROVSKI, R.: Znadaj tonzilo-adenoidektomije u rehabilitaciji redukcije sluha'
Vidi: SUKAROV, P.
PINOZA. Zorina; lstraiivanja kratkotrajnog pam6enja u djece oSte6ena vida' Vidi:
LJUBESIC, MArtA
266. PlNozA, Zorina i suradnici: Kriteriii ukljudivanja djece s teskoiama u razvoju u
razlidite oblike predSkolskog odgoia. God. 20(1984), br. 1-2, str. 109-1 15
267. plNOZA, Zorina-TONKOVIe, Franjo: Nastavnici o savladavanju 5kolskih predme-
ta od strane slijepe djece u nekim organizacijskim oblicima nastave u redovnoj os-
novnoj Skoli. God. 18(19821, br.1-2, str. 53-58
plNOZA. Zorina: Neki integrativni oblici socijalne participacije slijepih u gradu
Zagrebu. Vidi: TONKOVIi, Franio
268. pf NOZA, Zorina: Pregled literature o procesu ditanja Brailleova pisma do 1977.
God. 21 (1985), br. 2, str' 1 1 1-1 16
269. pf NOZ A. Zorina; Profesionalna integracija slijepih (osvrt). God. 15(1979l.,br.2,
str.213-214
270. PLENARNA DISKUSIJA PRVOG I DRUGOG DANA ZASJEDANJASAVJCTOVANJA
diplomiranih defektologa Visoke defektoloike Skole u Zagrebu, Krapinske toplice,
1972. God. 811972!', br. 1, str. 23-80
271. PODVINEC, Sredko-MIHALJEVIC, B.: Klinidka vrednost testova za sluSnu adap-
taciju. God. 2(1966), br. 1, str.63-67
272. ?ODVINEC, Sre6ko-SlMONOVle, Miodrag: Uloga slusnog zamaranja kod naglu-
vih bez upotrebe sluSnog apa.rata isa njim. God.2(1966), br. 1, str'23-27
POLDRUGAC, Vlasta: Model opservlcije kao prilog prevenciji poreme6aia u pona-
Sanju udenika osnovne Skole. Vidi: BASIC, Josipa
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POLDRUGAe , Zdravka'. Skolovanje i zaposlenje maloljetnih delinkvenata u perio-
du prije i nakon zavodskog tretmana. God. 18(1982l' ,br.1-2,slr.179-185
POLJIeANIN-ERJAVEC, Natasa:O jednoj moguinosti odreilivanja relacija izme-
du kanonidkih faktora. Vidi: KOVAiEVtC, Vojislav
PRAZ|C. Branko: ietvrti (lV) svjetski psihijatrijski kongres. Madrid, 5-1 1 septem-
bra 1966. God.2(1966), br.3. str.66-68
PRAZIC, Branko: Donahue, G.T., Nicktern, S.: Teaching the Troubled Child. God.
2(1966). br.4. str. 52-53
PRAZIC. Branko: Du5evna bolest i likovni izraz. God.2(1966), br. 3, str.36-40
PRAZIC, Branko: H.B. Robinson, N.M. Robinson: The Mentallv Retarded Child.
God. 3(1 967), br. 2, str. 62-63
PRAZ|C, Branko: Haase H.J.: Neuroleptika, Tranquiliser und Antidepressiva in
Klinik und Praxis. God.3(1967), br.2, str.60-61
PRAZ|C, Branko: K.G. Jung i njegova posljednja knjiga Uspomene, snovi i misli
K.G. Junga. God. 1(1965), br. 1 , str. 88-90
PRAzlC, Branko: Kratkij defektologideskij slovar (prikaz). Vidi: pRA2lC, Mihajlo
PRAZlc, Branko: Medikamentozne moguinosti u lijedenju mentalne retardacije.
God. 3(1967), br. 4. str. 1 8-36
PRAZIC, Branko: O pitanju etiologije oligofrenije. God. 1 (1965), br. 1, str. 20-31
PRAzlc, Branko-BURANJI, lvan: odnos mentalne i intelektualne retardacije u
postanku alkoholizma. God. 1 (1965), br. 2, str. 8-i 3
PRAZlc, Branko: Patogoni faktori prenatalne dobi i mentalna zaostalost (prilog




284. PRAZlc, Branko: Penrose L.S.: Einfrihrung in die Humangenetik. God.2(,l966),
br. 3, str. 61-63
285. PRA2lc, Branko: walter Poldinger: Kompendium der psychopharmakotherapie.
God. 3(1967). br. 3. str.42-43
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286. PRAzlC, Branko: wolfgang Klages: Der menschliche Antreib. God.3(1967). br.
3. str. 44-46
297. pRA2lC, Mihajlo: Dvadeset godina od osnivanja irada audioloSkog centra otori-
nolaringoloske klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu. God. 11(1975), br. 1,
str. 69-77
288. pRAZte,Mif'ajto,Gluhastigmaigluhihabitus.God. 1(1965),br.1,str.7-15
2Bg. pRA2tC, Mihajto: In memoriam 
- 
Prof. dr Oskar Plevko. God. 1(1965). br. 1,
str.98-99
290. PRAzlC, Mihajlo: Kako se kod nas prevodi. Nekoliko primjedaba povodom prije-
voda knjige Helmer R. Myklebusta "Psihologija gluho6e": (Psychology of Deafness).
God. 1 (1965],,br. 2,str. 64-66
291. pRA2tC. Mihajto-PRAZIC, Branko: Kratrii defektologideskij slovar. God. 1
(1965), br.2, str.63
2g2. pRA|ti, tUinalto: Medicinski aspekt rehabilitacile sluha u djece. God' 9(1973),
br. 2. str.30-35
2g3. pRA2lC, Mihajlo: Medicinski aspekti rehabilitacije osoba s oStedenim sluhom. God.
2(1966). br. 1, str. 14-22
2g4. pRAzlC. fUinalto: Otvaranje simpozija (Jugoslavenski simpozij o rehabilitaciji
osoba s oSteienim sluhom). God. 2 (1966), br' 1 , str- 10.
2gS. pRA2lC, Mihajlo: Prvi jugoslavenski simpozij o odredivanju radne sposobnosti i
invaliditeta za oboljenja uha, nosa igrla. God.3(1967), br' 1, str' 72-75
296. pRAZlC. Mihajlo: Uvodne rijed (Jugoslavenski simpozij o rehabilitaciji osoba s
o5tecenim sluhom). God. 2(1966). br' 1, str' 3-4
2g7. pREDGOVOR (Savjetovanje diplomiranih defektologa Visoke defektoloske 5kole
SveudiliSta u Zagrebu). God. 8(1 972l', br.1 , str. 3-4
2g8. pRSTAiti, Mirostav: Analiza grafidkog simbola i ordiniranje tretmana grafomo-
tornog osposobljavanja. God. 19(1 983), br. 1 
-2,srt. 203-212
2gg. pUeAR, lrena-HENNEBERG, Zvjezdana: Problem kontrakture zglobova donjih
ekstremiteta u reumatoidnom artritisu starih osoba s aspekta rehabilitacije. God. 4
(1968), br.4, str. 16-20
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300. RABOTEG-SAR lC, Zora-VLAHOVIC, Vesna-BOZ lievt C. Viktor-M lM tCA.
lvan-FREY, Jasmina: Stav prema stariiim osobama razliditog zdravstvenog stanja
kod ispitanika koji su u razliditom kontaktu s tim osobama. God.21(1985), br. 1,
str. 41 
-50
301. RAe Kl. Josip: Utjecaj odgoja
lesnih invalida. God. 19(1983),
i obrazovanja na socijalni i profesionalni poloZaj tje-
br.1-2, str. 77-85
RADOVANiIC, Branko: lstraiivanja na podrudju defektologije 
- 
Zbornik radova
sa znanstvenog skupa I i ll tom. Fakultet za defektologiju, Zagreb, 1978. (prikaz
publikacije). Vidi : B RESTOVCI, Behlu I
302. RADOVANe lC, Branko: Razlike izmeclu gluhih udenika iudenika koji duju na os-
novi manifestnih motoridkih karakteristika. God. 12(19761 ,br.1-2,str.32-42
303. RADOVANC lC, Branko: Stavovi nastavnika prema odgojno-obrazovnoj integra-
ciji djece s o3te6enim sluhom. God. 21 (1985). br.2, str. 49-62
304. RADOVANe lC, Branko: Struktura motoridkih sposobnosti u gluhih udenika. God.
16(1980). br.1-2, str. 1-18
305. RAJAKOVIC-HANdeVtC, Nada-KLAR tC, Marija-GASPAROVtC. Ztata : Eks.
perimentalna medicinsko-psiholoSko-socijalna studija izabrane grupe granidne i
mentalno retardirane d jece. God. 2(1 966), br. 4, str. 13-24
RAJAKOVIC-HANd EVle, Nada: KS.. "Sandoz" u tretmanu mentalne retarda-
cije. Vidi: BORle, Angelina
306. REPAd , Josip-BABli. Tomo-BURANJI, lvan: Otkrivanje suspektnih na mental-
nu retardaciju u predSkolskoj dobi injegova praktidna vrijednost. God. 19(1983),
br.1-2,str.249-253
307. REZOLUCIJA 8R.3447 (XXX) UJEDINJENIH NACIJA. Deklaracija o pravima
invalidnih osoba. God. 1 1 (1975), br. 1 , str. 90-91 . Preveo Sulejman Ma5ovi6
308. RlBlC, KreSimir: Djeca sa sindromom minimalne cerebralne disfunkcije. God.
13(19771, br. 2. str. 76-86
309. RlBlC, Kre5imir: Neka novija istraiivanja infantilnog autizma. God. 20(1984).
br.1-2, str.73-86
RlBlC, Zlatanl. Neka iskustva u primjeni EMG bioloSke povratne veze u terapiji
mucanja. Vidi: NOVOSEL. Darko
310. RfSTOVle, Desimir: In memoriam 
- 
Marija Grzegorzewska. God.2l1g66l ,br.2,
$tr. 69-70
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31 1. RISTOVIC, Desimir; Interes u surdopedagoSkoj nastavi kao najjadi pokretad glu-
vih udenika na rad. God. 5(1969), br. 1 , str. 48-56
312. RISTOVIC, Desimir: Objektivni i subjektivni uslovi za uspeini razvitak gluvog de-
teta. God. 3(1967), br. 2, str. 55-59
313. RISTOVIC, Desimir: Uloga kineziterapije u surdopedagoikoj nastavi. God. 2(1966),
br. 2, str. 132-1 39
SABOL. RuZa: Disleksije idizgrafije unutar populacije djece ste5koiama u udenju
u Jugoslaviji. Vidi: STANili, Vladimir
314. SABOL, RuZa: lntegracija tjelesnih invalida u druStvu sredstvima komuniciranja.
God. 1 3(1 977l., br. 2,str. 87-91
315. SABOL, RuZa: Neki principi rada defektologa u rehabilitaciji osoba oboljelih od
raka. God. 1 7(1 981 l, br. 1 
-2,str. 93-1 04
316. SABOL, RUiA_LICUL, FErdO-STOJCEVIC_POLOVINA, M._KRAJINA, F.:
Organizacija sluibe djedje rehabil itacije. God. 1 3 ( 1 977 \, br. 2, str. 92-95
317. SABOL. RuZa: Povelja osamdesetih godina (Charter for the'80). God. 17(1981 ),
br. 1-2, str. 121-123
sABOL, RuZa: Utjecaj oboljenja od raka na socijalnu iobiteljsku integraciju. Vidi:
NOVOSEL. Marija
sABOL-VlDEC, BuZa: Muzikoterapija u bolesnika s progresivnom miii6nom dis-
trofijom. Vidi: LICUL, Ferdo
318. SALAJ, Boris: Faktor infrazvudne komponente u govornoj audiometriji. God.2
(1 966), br. 1, str. 87-96
SALETO, T.: Tih imekglas kod bolesnika od otoskleroze. Vidi: PANSINI, Mihovil
319. SANJI. N._ TOCAUER, L._SKENDZIC, M.-ZAUHAR, D._TOMAS, A': PTOfE-
sionalna orijentacija tjelesno invalidne djece i omladine kao preduvjet za profesio-
nalno osposobljavanje. God. 4 ( 1 968\, br . 2, str. 62-66
320. SAVIC, Ljubomir: Druitveno-istoriska uslovljenost staranja za gluvoneme u raz'
voju druStva. God.9(1973), br. 2,str' 41-49
321 . SAVIC, Ljubomir: Diems Garet-Edna Levine: PsiholoSka praksa sa f izidkim invali-
dima. God. 6(1970), br. 1. str. 71-72
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322. SAVIC, Ljubomir: Fizioloike osnove govorne kinestezi.ie u procesu ditanja govora
sa usta. God. 2(1966], ,br.2, str. 116-131
323. SAVIC, Ljubomir: lstorijski osvrt na metode razvoja govora gluvonemih u Evropi
i kod nas. God. 5(1969), br. 2. str.35-56
324. SAVIC, Ljubomir: lstra2ivanje slu5ne osjetljivosti kod novorodene djece. God.7





SAVIC, Ljubomir: Kratak defektolo5ki rednik. God. 1(1965), br. 2,str.61 
-62
SAVIC, Ljubomir: Malformacija gornje vilice kod gluvonemih injihov utjecaj na
pravilnost artiku lacije. God. 1 (1 965) , br. 1 , str. 61 
-74
SAVIC. Ljubomir: Pregled razvoia surdopsihologije za poslednjih pedeset godina
sa posebnim osvrtom na istraZivanja u SAD. God. 4 (1968), br. 4, str. 40-53
SAVIC, Ljubomir: Skola za gluvoneme devojdice u Smihelu. God.9(1973 1,br.1,
str . 11-21
329. SAVIC, Ljubomir: U povodu smrti profesora dr Alekseja lvanovida Djadkova. God.
4(1 968), br. 3, str. 76-77
SEKSO, M.: Tih i mekglas kod bolesnika od otoskleroze. Vidi: PANSINI, Mihovil
SILA, Antun: Diplomski radovi studenata defektologije doprinos forenzidkopsihi-jatrijskom istra2ivanju. Vidi: TURelN, Rudolf
330. SlMlC, Mirjana: Slu5no polje iodreclivanje sluSne proteze. God. 2'19661 , br.2,
str.60-70
SIMONOVIC, Miodrag: Uloga sluSnog zamaranja kod nagluvih bez upotrebe sluSnog
aparata i sa njim. Vidi: PODVINEC, Sreiko
331. SIMONOVIC, Miodrag: Lokalizacija zvuka nagluvih lica prilikom ispitivanja u slo-
bodnom zvudnom polju. God. 2(1966), br. 1, str. 44-48
SINGER, Mladen: Diskriminativna analiza sankcija u prostoru indikatora efikasnos-
ti resocilalizacije. Vidi: HOSEK, Ankica
332. SINGER, Mladen: Kriminalna aktivnost nakon otpusta iz odgojnog doma idoma za
preodgoj. God. 1 8(1982\, br. 1 
-2, str. 1 95-208
333. SINGER, Mladen-MOMIROVIC, Konstant|n-KOVACEVIC, Volislav: Kriteriji
sudova pri izricanju sankcija maloljetnicima. God. 12(1976lr,br.l-2, str.48-1 21
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Porodidne prilike maloljetnih delinkvenata. Vidi: DOBRENIC,
335. SINGER, Mladen: Prilog izudavanja kriterija zaizbor odgojne mjere. God. 15(1979),
br. 2. str. 139-1 57
SINGER, Mladen: Razlike u strukturi lidnosti izmetlu delinkventne i nedelinkvent-
ne poputqiije. Vidi: KoVAcevtc, Vojislav
SINGER, Mladen: Relacije izmeclu sankcija izredenih maloljetnim izvrSiocima kri-
vidnih djela i njihovog ponaSan.ia u postpenalnom razdoblju. Vidi: KOVACEVTC.
Vojislav
336. SITAR-ZEnOtru, Tereza: Integracija mejnih in laZje umsko mani razvitih udencev
v osnovne 5ole. God. 18(1982), br.1-2,str.269-273
SKEND2IC, M.: Profesionalna orijentacija tjelesno invalidne diece i omladine kao
preduvjet za profesionalno osposobljavanje. Vidi: SANJI, N.
SKEND2le, M.: Uloga socijalnog radnika u obradi problematike tjelesno invalidne
djece i djece s cerebralnim o5tedenjima. Vidi: GOLAC, R.
337. SOLDO, Nikola: Komparacija nekih karakteristika osoba oboljelih od neuromiSii-
nih bolesti injihovog udinka na Bender Gestalt testu. God. 19(1983), br. 1-2,
str. 195-201
SOLDO, Nikola: Sociometrijski poloZaj tielesno invalidne i kronidno bolesne djece
u redovnoj osnovnoj 5koli. Vidi: G RAKALIC, Zdenka
338. SOVAK, Milo$: Teorija refleksa kao metodolo5ki princip u defektologiji. Referat
pripremljen za ll kongres Udru2enja defektologa Jugoslavije. (preveo Ferdinand
Maslii). God. 1 (1 965l., br. 2,str. 48-60
339. SPAVENTI, Jagoda: Psihologijsko ispitivanje djece s auditivnim poremedajima.
God. 2(1966), br. 1, str. 1 15-120
340. STANe tC, vtaoimir-SABoL, Ruia-ZOVKO, Gojko: Disleksiie i dizgrafije unutar
populacije djece s te5ko6ama udenja u Jugoslaviji. God. 15(1979), br. 1, str. 65-82
341 . STANd li, Vladimir: Empirijska valjanost SZS skale (neki rezultati primjene Skale
za ispitivanje stavova prema zaposlenim slijepim osobama). God.7(1971), br. 1,
str. 51-60
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g+2. SfaruilC, Vladimir: Evaluacija socijalizacijskih i obrazovnih efekata odgoja, obra-
zouanja i rehabilitacije djece usporenog kognitivnog razvoia. God. 21(1985). br. 1,
str. 71 
-73
343. STANeIC, Vladimir: Faktorska analiza stavova ivrijednosti u djece normalnog i
usporenog kognitivnog razvoja. God. 21(1985), br. 2. str. 23-40
344. STANe lC, Vladimir-LJUBESIC, Marta: Inteligencija slijepe djece 5kolske popu-
lacije ispitana pomoiu testa WISC. God. 9(1973), br. 2, str.3-21
345. STANe lC, Vladimir: lstraZivanja na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu. God. 18
(1982). br.1-2, str. 15-26
346. STANdti, vtaoimir-ToNKOVIe , Franjo-ZOVKO, Gojko: Komparativna ispi-
tivanja adaptacije omladine oitedena vida. God. 5(1969), br. 1 
. 
str. 3-18
347. STANe lC, Vladimir: Kurt Heller: Intelligenzenzmessung. God. 9(1973). br. l.
str.55-58
348. STANe le, Vladimir: Neurotizam, jedan od faktora neuspjeha u integraciji slijepih
u radnu okolinu normalna vida. God.7(1971l.,br.2, str.9-40
349. STANCIC, Vladimir: Organska ifunkcionalna o5teienja. God.3(1967). br.3. str.
1 1-16
STANe lC, Vladimir: Povezanost karakteristika socijalnog statusa radnika i stavova
prema invalidima i mentalno retardiranim osobama. Vidi; MEJOVSEf 
. 
Uitt<o
STANe lC, Vladimir: Povezanost karakteristika lidnosti i stavova prema osobama sa
somatopsih id kim oSteienjima. Vid i : KOVAC E V I C. Voji slav
350. STANeIC, Vladimir: Problemi integracije slijepih u radnu iZivotnu sredinu. God.
21 (1985), br. 1 , str. 85-93
351" STANele, Vladimir: Prolegomena za specijalnu psihologiju. God. l{1965). br.2.
str. 40-47
352. STANeIC, Vladimir-KOVAeEVIC, Vojisrav-MEJOVSEK. Mitko-NOVOSEL.
Marija: Promjene stavova prema osobama sa somatopsihidkim oSteienjima u funkci-ji informacija. God. 17(19811,br.1-2, str. 1-34
353. STANe lC, Vladimir: Psiholo5ke posljedicehospitalizacijedjece s kronidnim bolesti-
ma. God. 5(1969), br.2, str.62-74
STANe lC, Vladimir : Psiholo5ko-pedagoiki problemi kategorizacije i rehabilitacije
tjelesnih invalida. Vidi: BORIC, Angelina
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354. STANe li, Vladimir: Rasprostranjenost retardacije ditanja u djece s cerebralnom
paralizom. God. 4(1968), br. 1, str. 68-82
STANeIC, Vladimir: Razlika medu spolovima u stavovima prema osobama sa so-
matopsihidkim o5teienjima. Vidi: NOVOSEL, Marija
355. STANe le, Vladimir: Razvoj stavova i vrijednosti u djece usporenog kognitivnog
razuoja. God. 21 (1985), br.2, str. 1-22
356. STANCIi, Vladimir: Reakcija na sljepodu u slijepe omladine iu omladine normal-
na vida. God. 5(1969],, br.2, str. 21-34
357. STANf le, Vladimir-TgNKOVIC, Franio-ZOVKO, Gojko: Skala za ispitivanje
stavova prema zaposlenim slijepim osobama. God. 2(1966), br. 3, str. 3-1 7
358. STANcIC, Vladimir: Stavovi ivrijednosti u djece normalnog iusporenog kogni-
tivnog razvoja. God. 21 (1985), br. 1, str. 31-39
STANe lC, Vladimir: Struktura stavova nastavnika redovnih osnovnih Skola prema
odgojno-obrazovnoj integraciji djece sa smetnjama u razvoju. vidi: MEJOVSEK,
Milko
359. STANele, Vladimir: Teorija i praksa odgoja, obrazovanja irehabilitacije osoba s
osteienjima kao funkcija druStveno-ekonomskog razvoja. God. 14(1977l , br.2,
str. 40-50
STANe lc. Vladimir: Utjecaj dodatnog informiranja na promjenu stavova prema
invalidima i mentalno retardiranima u grupama radnika iz neposredne proizvodnje,
administracije i rukovodstva. Vidi : MEJOVSEK, Milko
STANe lC. Vladimir: Utiecaj informiranosti, socijalnog statusa i nekih karakteris-
tika lidnosti na stavovima prema osobama sa somatopsihidkim oStedenjima. Vidi:
KovAe EVlc, Vojislav
360. STANe lC, Vladimir: Znanstveno istraZivadki rad na Fakultetu za defektologiju u
Zagrebu. God. 15(1979), br. 1. str.83-88
STEFANOVIC, T.: Relaksacija kao terapijski metod u defektologiji. Vidi: ISPA-
NOVIC_RADOJKOVIC, V.
361. STEPANOVIC, Dragisa-LONGO. lgor: Stavovi mladih s poreme6ajima u ponasa-
nju prema alkoholidaru u dva odvojena vremenska razdoblja. God. 20(1984),
br. 1-2, str. 13-1 8
STOJCEV IC-POLOV INA,
SABOL. RuZa
Organizacijska slu2ba djedje rehabilitacije. Vidi:
362.
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STRACHE-MANESTAR, Maja; Rad na bolnidkom odjelu s tjelesno invalidnom i
cerebralno oiteeenom djecom. Vidi: MAJSEC, Marcel
SUBOTIC, Radovan: Progredijentni gubitak sluha. God.2(1966), br. 1, str.55-62
SUHRWEIER, H.: Primjena psihodijagnostiakih postupaka i njihova sposobnost
diferencijacije kod priiema djece specijalne 5kole. Vidi: DOERING, H.J.
SVlRAi, BoZidar: Uzajamni utjecaj f izioterapije. f izidkog odgoja, invalidskog spor-
ta i rekreacije u procesu rehabilitacije tjelesno invalidne djece iomladine. Vidi:
CUK, lvanka
363. SZEWCZYK, Hans: Rezultati forenzidko-psihijatrijskih i psihologijskih radova u
istraZivanju i suzbijanju kriminaliteta mladih. (prevela Karla PospiSil-Zavriki).
God. 14(1978), br. 1-2,str.3-24
SZIROVISZY. Lajos: Burt-algoritam i program za odrealivanje latentnih dimenzija
skupa nominalnih varijabli. Vidi: MOMIROVIC, Konstantin
SERSTNEV, Evgenije: Kasna prognoza dedje malnutracije. GOLUBOVIC.
-CURiIC, Vera
Stf tC, N.: Hiperkinetski sindrom kod Skolske djece s govornim poremeiajima te
disleksijom i disgraf ijom. Vidi : I Vl C EVI C-DESN lCA. J.
364. SIMUNOVIC. Agneza: VaZnost relativnog pomaka vremena za percepciju govora.
God 2(1966). br. 2, str. 85-89
365. SKARIC. luo' Artikulacijska optimala glasa. God.2(1966), br.2, str. 43-48
366. SKARli, luo: Moguinosti rehabilitacije sluha i govora s aspekta verbotonalne teo-
rije. God. 3(1967). br. 2, str. 33-47
367. SKARli, lvo: Rehabilitacija sluha igovora. God. 13(1977t, br. 2, str. 51-63
SfOntC, Ljubinka: Kasna prognoza dedje malnutracije. Vidi: GOLUBOVIC-
-iunctc, vera
368. SPOLJAR, Tomislav-MACAROL, Slavko-VuKOTIC, Dragoljub-PAvleEVtC,
Obren: Pozdravni govori. God. 2(1966), br. 1, str. 1 1-1 3
369. SPOLJAR, Tomislav: Uvodna rijed (povodom izlaska prvog broja dasopisa
tologija"). God. 1 (1965). br. 1 , str. 3-5
370. SUKAROV, R.: Moguinost krivih interpretacija rezultata auditivno-rehabilitacio-
nog postupka. God. 2(1966), br. 1, str. 103-106
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371. SUKAROV, P.-PETROVSKI, R: Znadaj tonzilo-adenoidektomije u rehabilita-
ciji redukcile sluha. God. 2(1966), br. 1 , str. 97 
-1O2
TASEVSKI. Asparuh: Znatai inteligencije kod utvrativania sluSnog praga. Vidi:
Lle ENOSKI, Ljubomir
37i. TEODOROVIC, Borka-LU2AR. Damir-BRAVO, Kenan: Analiza provoclenja
slobodnog vremena umjereno iteZe mentalno retardirane djece iomladine. God.
17 (1981 \ , br . 1-2, str. 61 
-77
TEODOROVIi, Borka: Antropometrijske karakteristike mentalno retardiranih
osoba. Vidi: PAVER, Dorotea
TEODOROVIC. Borka: Morfoloike osobine udenika specijalnih Skola za mentalno
retardirane i udenika redovnih Skola. Vidi: PAVER. Dorotea
TEODOROVIC, Borka: O dominirajuioi ulozi motorike na razvoj umiereno i tesko
mentalno retardirane djece. Vidi: BEGER, Annelis
373. TEODOROVIC, Borka: Odnos roditelja prema integracijimentalno retardirane dje-
ce u redovni odgojno-obrazovni sistem. God. 18(1982), br. 1-2, str. 65-70
TEODOROVIC, Eorka: Patoloiko konativni faktori i stavovi roditelja prema vlas-
titom umjereno mentalno retardiranom djetetu. Vidi: PAVER, Dorotea
TEODOROVIC, Borka: Primjena intervjua i upitnika u ispitivanju stavova rodite-
lja prema mentalno retardiranom dietetu. Vidi: LEVANDOVSKI' Dubravka
TEODOROVIC, Borka: Rehabilitativni odgoj putem pokreta. Vidi: BEGER, Anne-
lis
374. TEODOROVIC, Borka: Rezultati rehabilitativnog odgoja i obrazovanja putem po-
kreta kod jedne grupe umjereno mentalno retardirane djece. God. 7(1971l., br.2,
str. 66-75
TEODOROVIC, Borka: Spoznajni razvoi umjereno, teie i tesko mentalno retardi-
rane djece. Vidi: PAVER, Dorotea
TEODOROVIi, Borka: Stavovi roditelja prema vlastitom mentalno retardiranom
djetetu. Vidi: LEVANDOVSKI, Dubravka
375. TEODOROVIC, Borka: Vje5tina crtanja mentalno retardirane djece. God. 7 .1971l.,
br. 1, str. 61-72
TIZARD, Jack: Dijetno lijedenle phenylketonurije 
- 
nije dokazano? Vidi: BIRCH,
Herbert G.
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376. TIZARD, Jack: Mentalno subnormalno dijete u instituciji. God.4(1968), br.3,
str. 3-1 3
TOCAUER, J.: Profesionalna orijentacija tjelesno invalidne djece i omladine kao
preduvjet za profesionalno osposobljavanje. Vidi: SANJI, N.
377^ TOLJ, Vladimir: Govorne poteSkoce i verbotonalni
str.53-58
God. 6(19701. br.2.
TOMAS, A.: Profesionalna orijentacija tjelesno invalidne
duvjet za profesionalno osposobljavanje. Vidi: SANJI, N.
378. TONKOVIi, Franjo: ietvrti (lV) metlunarodni kongres
u Bedu. God. 5(1 968), br. 1, str. 64-65
djece i omladine kao pre-
za specijalnu pedagogiju
380.
TONKOVIC, Franjo: Komparativno ispitivanje adaptacije omladine o5te6ena vida.
Vidi: STANC lC, Vladimir
379. TONKOVIC, Franjo: Naru5enost socijalnog kontakta u slijepih. God. 1(1965),
br. 1 , str. 47 
-60
TONKOVf C, Franjo-PINOZA, Zorina: Neki integrativni oblici socijalne partici-
pacije slijepih u gradu Zagrebu. God. 19(1983), br. 1-2,str.163-173
TONKOVIC, Franjo: Nastavnici o savladavanju Skolskih predmeta od strane slijepe
djece u nekim organizacijskim oblicima nastave u redovnoj osnovnoj 5koli. Vidi:
PINOZA. Zorina
381 . TONKOVIe. Franjo: Odgolno-obrazovna
ma u razvoju. God. 18(1982l.,br.1-2, str.
TONKOVIC, Franjo: Skala za ispitivanje
bama. Vidi: STANe lC, Vladimir
integracija djece i omladine sa
382. TONKOVIi, Franjo: Wolfgarg Fromm i Rita Degenhart: Rehabilitacijska pedago-
gija za vizualno oSteiene (prikaz knjige). God 21(1985), br. 1, str. 107-109
383- TRAJER, Dragan-KUStC, V.: Specifi6ne poteikoie strabidnog slabovidnog dje-
teta u procesu odgojno-obrazovne integracije. God. 18(1982), br.1-2, str.241-
-246
384. TURe lN, Rudolf-SlLA, Ante: Diplomski radovi studenata defektologije doprinos
forenzidkopsihijatrijskom istraZivanju. God. 18(1982), br.1-2, str.255-260
385. UZELAC. Slobodan: Kriminalni povrat maloljetnika na podrudju SR Hrvatske.
God. 12(1976), br. 1-2, str. 43-47
233-240
stavova prema zaposlenim slijepim oso-
u
386. UZELAC. Slobodan: Uspje5nost resocijalizacije
ditim odgojnim institucijama SR Hrvatske. God.
387. VASIC, Smiljka: Korisni informativni sastanci za
merenja uspeha rada u surdopedagoSkoj praksi.
388. VASIC, Smiljka: Neki
hom. God.6(1970), br.
maloljetnih delinkvenata u razli-
18(1982), br. 1-2, str. 161-167
vedu primenu objektivnih metoda
God. 2(1966), br. 3, str. 58-60
prirode rednika u jedne grupe dece sa o5teienim slu-
49-60
389. VEeERINA, Santa: Fonatorna funkcija u bolesnika s tumorom larinksa. God.
15(1979), br.2, str. 113-120
390 VlClC, Miroslav: Odgoj i obrazovanje djece i omladine s veiim te5ko6ama u psihid-
kom razvoju i prikaz rezultata provotlenja eksperimentalnog programa odgoja, obra-
zovanja i radnog osposobljavanja umjereno. teZe ite5ko mentalno retardirane djece
i omladine. God. 18(1982). br. 1-2, str. 261-268
391. VlClC, Miroslav: Pedago5ka dokumentacija specilalne Skole. God.7(1971), br. 1,
str. 73-80
392. VlClC, Miroslav: Pedago5ki aspekt provoclenja kategorizacije i evidencije djece
ometene u fizidkom ipsihidkom razvitku. (referat sa Savjetovanja u Krapinskim
toplicama, svibnja 1971). God.7(1971), br. 1, str.8l-83
VISKIC-STALEC, NataSa: Relacije kognitivnih i konativnih karakteristika malo-
ljetnih delinkvenata i ef ikasnosti resocijalizacije nakon penalnog tretmana. Vidi:
MOMIROVIC, Konstantin
393. VISK I C-Sfa lrC, NataSa-HO RGA, Smiljka-G R EDE LJ, Marijan-MOM I ROV lC,
Konstantin: Relacije kognitivnih i konativnih dimenzija isocioloikih karakteristika
kod maloljetnih delinkvenata. God. 1 1 (1975), br. 2, str. 20-55
394. VLADISAVLJEVIC,
br.4.str.3-12
Akustidka diskriminacija glasova. God. 2(1966),
395. VLADISAVLJEVIC, Spasenija: Grupa afrikata kao problem patologije govora.
God. 2(1966), br. 3, str. 41-50
396. VLADISAVLJEVIC, Spasenija: Informativni sastanak logopedske grupe Instituta
za eksperimentalnu fonetiku ipatologiju govora u Beogradu. God.2(1966), br.3,
str. 64-65
397. VLADISAVLJEVIC.
br. 1. str. 75-85
Nepravilan izgovor glasova isluh. God. 1(1965).
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398. VLADISAVLJEVIC, Spasenija: Patoloika fonetika 
- 
lateralizacija glasova. God.6
(1970), br. 1, str. 27-41
399- VLADISAVLJEVIe, Spaseni.ia: Znatai velofaringealne pregrade za kvalitet govora.
God. 4(1968), br. 3. str. 64-73
VLAHOVIC. Vesna: Stav prema starijim osobama razliditog zdravstvenog stanja
kod ispitanika koji su u razliditom kontaktu s tim osobama. Vidi: RABOTEG-SA-
RlC. Zora
VOSKRESENSKY. V.: Lijedenje ambliopije s ekscentridnom fiksacijom. Vidi:
V RSALOV I C_SARAJ LI E, MCIitA
400. VRANCIC. Jirina: Glavovolja kao simptom refrakcionih anomalija iodnih obolje-
nja. God. 3(1967). br. 4, str. 37-4O
401 . VRANle, Ourda: Razlike u patoloiko konativnim faktorima djece koja mucaju.
God, 19(1 983), br. 1-2, str. 137 
-140
402. VRBANIe, Veronika 
- 
in memoriam. God. '! 5(1979), br. 1, str. 99
VRCIC, Ljiljana: Utjecaj oboljenja od raka na socijalnu iobiteljsku integraciju.
Vidi: NOVOSEL, Marija
403. VRSALOVIC-SARAJLIC, Melita: Eutiskopija 
- 
metoda lijedenja ambliopije.
God. 1 (1965), br. 1 . str. 16-1 9
404. VRSALOVIC-SARAJLIC. Melita-DUGAe Kl, Vladimir: Kongenitalne anomalije
oka i odnih adneksa lijedene na Odnoj klinici u Zagrebu proteklih 20 godina (1956-
-1 976). God. 13(1 9771, br. 1. str. 31 -34
405. VRSALOVIe-SARAJLIe, Melita-VOSKRESENSKy, V.: Lijedenje ambtiopije
s ekscentridnom f iksacijom. God. 6(1970), br. 'l , str. 42-48
406. VRSALOVIC-SARAJLIe, Melita-CeltC, Marija: Rezultati rada u odjeljenjima
za slabovidnu djecu u Zagrebu. God. 3(1967), br. 1,str.32-43
407.
408.
VUKOTIC, Dragoljub: Pozdravni govori. Vidi: SPOLJAR, Tomislav
VULETIe, Du5anka: vidi i ORLANDI, Du5anka
VULETIC, Dusanka: Afazija i poezija. God. 19(1983), br. 1-2, str. 103-115
VULETIC, Du5anka: Ekstraauditivni osjet u korekciji dislalija. God. 7(1971), br.
2, str. 41-49
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VULETIC, DuSanka: Govor djece u osnovnoi Skoli. Vidi: BRESTOVCI, Behlul
VULETIC, DuSanka-LJUBESIC, Marta: lzgovor u djedaka i dievoiiica- God- 20
(1 984). br. 1 
-2,str. 41 -50
410. VULETIi, Dusanka: Mogu6nosti slu5anja i greike izgovora. God.9(19731, br-
1-2, str.3-10
411. VULETIe, Duianka-ARAPOVlC,Diana: Morfologijau govoru. God. l7(l!f811,
br.1-2, str.35-45
412. VULETIC, DuSanka:





415. VULETIe, DuSanka-KORDlc. Mirjana: o udestalosti nekih elemenata govora
ll. God. 14(1978) ,br.1-2, str. 39-49
416. VULETIC, DuSanka: Prikaz nekoliko sludajeva afaziie. God. 15(19791 ,br-2,
str. 103-111
417. VULETIC, Duianka-BRESTOVCI. Behlul-LJUBESIC, MarIa-MAVRIN-CA-
VOR, Ljiljana: Problemi terminologije i klasifikaci,je razvojnih poreme6aia govo
ra. God. 21(1985), br. 2. str. 89-102
418. VULETIi, DuSanka istudenti: struktura redenice u govoru. God. 16{198Ol,br-
1-2. str. 43-52
VULETIC, Dusanka: Udenje materinjeg iezika. God. 9(19731, br- 2, str-22-29
ZDENKOVIC, Marta: Mogu6nosti ranog utjecaj a na razvq govora cerebralno o&
tedene djece s osvrtom na edukaciju majke. God. 16( 1980) , br - 1-2, str- lo7-l 16
ZDENKOVIC, Marta: Poku5aj analize znadenja govora i utiecaja porernedenoeti
govora na lidnost (s aspekta dovjekova bioloSkog i psiholoSkog pona5anial' God'
9{1973), br. 1, str.38-43
zovKo, Gojko: Disleksije i dizgrafije unutar populaciie s teSkocama uienia u
Jugoslaviji. Vid i: STANC lC, Vladimir
Nered u govoru. God. 17(1981), br. 1-2,str.105-l 16
O prognozi u dijagnosticiraniu dislalija. God- 12119761 ,















Gojko: lspitivanje podobnosti zgrada redovnih osnovnih Skola i njiho-
za potrebe djece sa smetnjama u razvoju. God. '18(1982) , br. l-2, str.
Gojko: lstraZivanja na podrudju defektologije. Drugi znanstveni skup
za defektologiju SveudiliSta u Zagrebu. God. 18( 1982) , br. 1-2. str.
Gojko: lstraiivanja na podrudju defektologije. Drugi znanstveni skup
za defektologiju Sveudili5ta u Zagrebu. God. 19(1983) , br. 1-2, str.
ZOVKO, Gojko: Komparativno ispitivanje adaptacije omladine oSteienog vida.
Vidi: STANe le . Vladimir
425. ZOVKO, Gojko: Praktidki slijepo i visoko slabovidno dijete u nastavi. God. 4
(196a), br.3, str. 14-23
426. ZOVKO, Gojko: Problem evidencije i Skolovanja slabovidnih. God. 1(1965) ,
br. 2. str. 31-39
ZOVKO. Gojko: Skala za ispitivanje stavova prema zaposlenim slijepim osobama.
Vidi: STANili. Vtadimir
427. ZOVKO, Gojko: Socijalna integracija osoba sa smetnjama u razvoju. God. 18






ZOVKO, Gojko: Sociometrijski poloiaj djece s naodalama u osnovnoj 5koli.
God. 7(1971), br. 1, str. 23-50
ZOVKO, Gojko-OBERMAN. Mira: Sociometrijski poloiaj slijepih i slabovidnih
udenika s poremedajem govora u Skoli za slilepe islabovidne. God. 19( 1983) 
.
br.1-2, str. 19-30
ZOVKO. Gojko: Uloga nastavnika defektologa u rehabilitaciji vida slabovidnih i
praktidkisliiepih udenika. God. 15(1979), br.2, str. 185-196
ZOVKO. Gojko: Zavrina diskusija. God. 19(1983), br. 1-2, str.261-263
Zef[4eN-gAN, Vladimira: Povezanost osnovnog i usmjerenog obrazovanja s
kriminalnim i prekriajnim aktivnostima maloljetnika nakon zavodskog tretmana.
God. 1 8( 1 982), br. 1 
-2. str. 209-216
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2.1 TJELESNA INVALIDNOST I KRONIENE BOLESTI
2. BABURIC, Mirjana-ERAK, R.: Problemi psihodijagnostike djece tjelesnih
da
4' BALENTOVIC, Daniela: Stavovi roditelja prema vlastitom cerebralno paralizira-
nom djetetu obuhvaienom procesom rehabilitacije
16' BERNDT, Helmut: Sistematske mjere osposobljavanja za svakodnevni Zivot cere-
bralno paraliziranih udenika kao odgojno-obrazovni zadatak Skole za tjelesne in-
valide
26. BoRlc, Angelina-srANilc, Vladimir: Psiholo5ko-pedagoiki problemi katego-
rizacije i rehabilitacije tjelesnih invalida
BosNER, senka-oBRAToV. Vida: Polo2ai cerebralno paraliziranih osoba u dru5-
tvo nakon zavr5enog procesa rehabilitacije
CUK, lvka-HRBlC, Zlatko-KUilNle, tvica-SvlRAe, Boiidar: Uzajamni utje-
caj fizioterapije, fizidkog odgoja, invalidskog sporta i rekreacije u procesu rehabili-
tacije tjelesno invalidne djece i omladine
78. GoLAc. Radislav-BEBER, Kristina-sKENDZlc, Milica: Uloga socijalnog radni-
ka u obradi problematike tjelesno invalidne djece idjece s cerebralnim o5teienjima
82. GRAKALIC. Zdenka-SOLDO, Nikola: Sociometrijski poloZaj tjelesno invalidne i
kronidno bolesne djece u redovnoj osnovnoj Skoli
97. HUDINA, Ela: Kategorizacija tjelesno invalidne djece sa psiholo5kog aspekta s
naroditim osvrtom na cerebralno o5teienu djecu
102. JONAK, Radoslav: Socijalno-profesionalna adaptacija tjelesnih invalida nakon
rehabilitacije
116. KARle, Josip: Uloga defektologa u komisiji za kategorizaciju i u
lesnih invalida
119. KLlNDlc. Miroslav: Rad dnevnog stacionara za cerebralno o5te6enu djecu
142. KOVAd lC, Stanika: Mogudnosti kirurSko-ortopedske terapije cerebralnih para-
liza
153. LICUL, Ferdo-BREITENFELD, Darko-SABOL-VtDEC,
ja u bolesnika s progresivnom mi5i6nom distrofijom
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161. MAJSEC. Marcel-STRACHE-MANESTAR, Maja: Rad na bolnidkom odjelu stje-
lesno invalidnom i cerebralno o5te6enom djecom
163. MANDIC, Veljko: Medicinski aspekti kategorizacije i rehabilitacije tjelesno
lidne djece i omladine




MASO V I C, Su lejman: Moderna koncepcija za5titnog zapo5ljavanja invalida
MASOVIC, Sulejman: Novi pristup zapoSljavanja invalida
MEJovSEK. Milko-KoVAievtc. Vojislav-STANelc, Vladimir-NovosEL,
Marija: Povezanost karakteristika socijalnog statusa radnika i stavova prema inva-
lidima i mentalno retardiranim osobama
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240. NOVOSEL, Marija-SABOL, RuZa-VRClC, Ljiljana: Utiecaj oboljenja od raka na
soci.ialnu i obiteljsku integraciju
246. OSTOJIC, Ksenija: Primjena nekih novijih metoda u fizikalnoj medicini, diiagnos-
tici i terapiji tielesno invalidne djece i omladine
263. pERAICA, Margarita-JURKOVIC, Zdravka: Problemi kategorizacije i rehabilita-
cija tlelesno invalidne djece s kronidnim somatskim o5te6enjirna
2g8. pRSTAC lC, Miroslav: Analiza grafidkog simbola i ordiniranje tretmana grafomo-
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299. PUCAR, lrena-HENNEBERG, Zvjezdana: Problem kontrakture zglobova donjih
ekstemiteta u reumatoidnom artritisu starih osoba s aspekta rehabilitacije
301 . RAe Kl, Josip: Utjecaj odgoja i obrazovanja na socijalni iprofesionalni poloiaj tje-
lesnih invalida
314. SABOL, RuZa: Integracija invalida u dru5tvo sredstvima komuniciranja
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315. SABOL, Ru2a: Neki principi rada defektologa u rehabilitaciji osoba oboljelih od
raka
319. SANJI, N._TOCAEUR, L._SKENDZIC, M.-ZAUHAR, D._TOMAS, A: PrOfC.
sionalna orijentacija tjelesno invalidne djece iomladine kao preduvjet za profesio-
nalno osposobljavanje
337. SOLDO, Nikola: Komparacija nekih karakteristika osoba oboljelih od neuromiSii-
nih bolesti i njihovog udinka na Bender Gestalt testu
353. STANe lC, Vladimir: Psiholo5ke posljedice hospitalizacije djece s kronidnim obo-
ljenjima
354. STANe lC, Vladimir: Rasprostranjenost retardacije ditanja u djece s cerebralnom
paralizom
2.2 SLJEPOCA I SLABOVIDNOST
18. BJELADINOVIC, Nikola: Odne promjene kod gluhonijemih
20. BLAGOJEVIC, M.:-CVETKOVIC, D.-DANlC, M.-DODlC, V.-JOVle lC,
O.-JOKSIMOVIC, Lj.: Odne promene kod gluve dece
21. BLAGOJEVTC, M.-CVETKOV|C, D.-JOVte tC, O.-JOKS|MOVti, Lj.: Rezut-
tati oftalmoloSkog pregleda odraslih gluvih osoba










CELIC, Marija: Suvremena terapija funkcionalne ambliopije
FERIC-SEIWERTH. Feodora: Osnovi i problematika binokularnog vida
HMIRNOV, S.B.: Utjecaj specijalno organiziranog poljoprivrednog rada na isprav-
ljanju fizidkih i moralnih nedostataka u djece s oSteienim vidom
LJUBESIC, Marta: lstra2ivanja kratkotrajnog pamienja u djece oStedena vida
OBERMAN, Mira: Udenici sedmih iosmih razreda redovne osnovne 5kole o djeci sa
smetnjama vida kao svojim moguiim drugovima u razredu
PAVISIC, Zvonimir: Spredavanje i suzbijanje slabovidnosti
PAVISIC, Zvonimir: Vid i spoznaja. lz klinike za odne bolesti Medicinskog fakul-
teta SveudiliSta u Zagrebu
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267. PINOZA, Zorina-TONKOVIC, Franjo: Nastavnici o savladavanju Skolskih pred-
meta od strane slijepe djece u nekim organizacijskim oblicima nastave u redovnoj
osnovnoj 5koli
268. PlNOZA,Zorina: Pregled literature o procesu ditanja Brailleova pisma do'l 977.
341. STANeIC, Vladimir: Empirijska valjanost SZS skale (neki rezultati primjene Ska-
le za ispiticanje stavova prema zaposlenim slijepim osobama)
344. STANiIC. Vladimir-LJUBESIC, Marta: Inteligencija slijepe djece Skolske popu-
lacije ispitana pomoiu testa WISC
346. STANC lC, Vladimir-TONKOVIC, Franjo-ZOVKO. Gojko: Komparativno ispi-
tivanje adaptacije omladine oStedena vida
348. STANe lC, Vladimir: Neurotizam, jedan od faktora neuspjeha u integraciji slijepih
u radnu sredinu normalna vida
350. STANCIC. Vladimir: Problemi integracije slijepih u radnu i 2ivotnu sredinu
356. STANe lC, Vladimir: Reakcije na sljepoiu u slijepe omladine iu omladine normal-
nog vida
357. STANe lC, Vladimir-TONKOVIC, Franjo-ZOVKO, Gojko: Skala za ispitivanje
stavova prema zaposlenim slijepim osobama
379. TONKOVIC, Franjo: Naru5enost socijalnog kontakta u slijepih
380. TONKOVIe , Franjo-P|NOZA, Zorina Neki integrativni oblici socijalne partici-
pacije slijepih u gradu Zagrebu
383. TRAJER, Dragan-KUStC, Volistav: Specif i6ne poteikoie strabidnog slabovidnog
djeteta u procesu odgojno-obrazovne integracije
400. VRANC lC, Jirina: Glavobolja kao simptom refrakcionih anomalija i odnih obolje-
nja
403. VRSALOVIC-SARAJLIC, Melita: Eutiskopija 
- 
metoda lijedenja amliopije
404. VRSALOVIC-SARAJLIC, Melita 
- 
DUGAd Kl, Vladimir: Kongenitalne anoma-
lije oka i odnih adneksa lijedene na Odnoj klinici u Zagrebu u proteklih 20 godina
(1956-19761
405. VRSALOVIC_SARAJLIE, MEIiIA_VOSKRESENSKY,
s ekscentridnom f iksacilom
Lijedenje ambliopije
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406. VRSALOVIC-SARAJLIC, Melita-ieltC, Marija: Rezultati rada u odjeljenjima
za slabovidnu djecu u Zagrebu
425. ZOVKO, Gojko: Praktidki slijepo i visoko slabovidno dijete u nastavi
426. ZOVKO, Gojko: Problem evidencije i5kolovanja slabovidnih
428. ZOVKO. Gojko: Sociometrijski poloiaj djece s naodalama u osnovnoj 5koli
429. ZOVKO, Gojko-OBERMAN. Mira: Sociometrijski poloiaj slijepih i slabovidnih
udenika s poremeiajem govora u ikoli za slijepe i slabovidne.
430. ZOVKO. Gojko: Uloga nastavnika defektologa u rehabilitaciji vida slabovidnih i
praktidki slijepih udenika
2.3 GLUHOCA I NAGLUHOST. GLUHONIJEMI
18. BJELADINOVIC, Nikola: Oine promjene kodgluhonijemih
20. BLAGOJEVIC, M._CVETKOVIC, D.-DANIC, M._DODIC, V._JOVIEIC,
O.-JOKSIMOVIC, Lj.: Odne promene kod gluve dece
21. BLAGOJEVIC, M._CVETKOVIC. D._JOVIEIC. O.-JOKSIMOVIC, Rezul-
tati ofralmolo5kog pregleda odraslih gluvih osoba






DUDAS, Geza: Akustika prostora u rehabilitaciji sluSanja
GOSPODNETIi, Jugoslav: Uloga napetosti u rehabilitaciji sluha i govora
GREGURIC, Miroslav: Aparatura za rehabilitaciju nagluhih
GREGURIC, Miroslav: Problematika ispitivanja praga dujnosti govorom odnosno
govornim elementima
HARTEL, Herbert: Njemadki muzej za problematiku gluhonijemih u Leipzigu
HRIBAR, Zlata: RazmiSljanja o vzrokih za neenotnost nazorov glede edukacije in
87.
96.
reedukacije nagluSnih v SR Sloveniji
106. JURAS. Zvonko: Akustidke metode i njihovi
te6enim sluhom
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109. JURAS, Zvonko: Prilog povijesti Skolstva isurdopedagogije u Hrvatskoj (193G
-1918) : Odgoj i obrazovanje gluhonijeme djece u Hrvatskoj
110. JURAS, Zvonko: Prilog povijesti Skolstva isurdopedagogije u Hrvatskoi (1918-
-1941): Odgoj iobrazovanje gluhonijeme djece u Hrvatskoj
112. JURAS, Zvonko: Rehabilitacija djece s o5te6enim sluhom ranog predSkolskog pe-
rioda u porodici
113. JURAS, Zvonko: Utjecaj obrazovanja na profesionalnu orijentaciju-profesionalno
osposobljavanje i soc ijalnu adaptacij u g luh ih
114. JURAS, Zvonko: Znad,aj fizidke kulture u procesu rehabilitacije osoba oStedenog
sluha s aspekta defektologa-surdologa
117. KERAMITe lEVSK|, Slavdo-MICEVA. Ljiljana: Problem lateralizacije u dilagnos-
tici i rehabilitaciji sluha
122. KOSTIC, Dorde-lLlC, eedomir-KERAMITeIEVSKI, Slavdo-NlKOLlC,
roslav-KALlC, DuSan: Fonetska audiometrija
1 23. KOSTIC, Dorcle-l L lC. iedomir-KERAMlTCteVSf t, Slavdo-Nl KOt-lC,






LICENOSKI, Ljubomir-TASEVSKI, Asparuh: Znai,aj inteligencije kod utvrdi-
vanla srusnog praga
157. LJUBESIe. Marta: Komparativno istraiivanje socijalne zrelosti gluhe djece idjece







KOSTIC, Dorde-lLlC, iedomir-KERAMlTeteVSft, Slavdo-NlKOLle,
roslav-KAL I C, D uSan : Utvrclivanje referentnog nivoa tonalne audiometrije
KOSIe EK, Tea-HR15T16, Roza: Zapalanja o psihidkim promjenama kod
koja se rehabilitiraju po verbotonalnoj metodi
KRAPES, Mirko-JUKlC, Branka: Verbotonalna audiometrija
LJUBESIC, Marta: Sociialna zrelost gluhe djece u razliditim uvjetima smjeitaja
MASOVIC, Sulejman-KNE?EVIC, Dane: Profesionalna rehabilitacija gluhih u
SR Hrvatskoj
MASOVIC, Sulejman: Zapo5ljavanje gluhih u Zagrebu
MATI C, Anka- KOVAi eV t C, Voj islav: Psiholo5ke metode d ijagnostike gluhih
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209. MATIC, Miodrag: Kultura glasa gluve dece i omladine
213. MATIJASEVIC, Petar: Sluino-govorna metoda u Skolama za gluhu djecu
233. MUSTAC, Vinka: Verbalna ekspresija djece s o5teienjem sluha
242. ODAV li. Jovan-KNEzEVIC, Dane: Uloga i zadaci Saveza gluvih Jugoslavije u re-
habilitaciji gluvih lica
2rE. PANSINI, Mihovil: Uloga verbotonalne audiometrije u audiologiji
251. PAUNOVIi, Mladen: Porodidni smeitaj u sistemu vaspitanja iobrazovanja sluhom
oite6enih osoba
271. PODVINEC, Sre6ko-MIHALJEVIC, B.: Klinidka vrednost testova za slu5nu adap-
taci.iu
272. PODVINEC, Sre6ko-SIMONOVIC, Miodrag: Uloga sluSnog zamaranja kod naglu-
vih bez upotrebe sluSnog aparata i sa n.jim
287. PRAZ|C, Mihajlo: Dvadeset godina od osnivanja irada audioloskog centra otori-
nolaringoloSke klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu
288. PBAZIC, Mihajlo: Gluha stigma u gluhihabitus
292. PRAZ|C, Mihajlo: Medicinski aspekt rehabilitacije sluha u djece
293. PRA2|C, Mihajlo: Medicinski aspekti rehabilitacije osoba s o5teienim sluhom
294. PRAZ|C, Mihajlo: Otvaranje simpozija (Jugoslavenski simpozij o rehabilitaciji oso-
ba s o5te6enim sluhom)
296. PRA2lC, Mihajlo: Uvodna rijed (Jugoslavenski simpozij o rehabilitaciji osoba s
o5teienim sluhom)
302. RADOVANeIC. Branko: Razlike izmeclu gluhih udenika iudenika koji duju na
osnovi manifestnih motorid kih karakteristika




ciji djece s o5tedenim sluhom
RADOVANe li, Branko: Struktura motoridkih sposobnosti u gluhih udenika
RISTOVIC, Desimir: Interes u surdopedagoikoj nastavi kao najjadi pokretad glu-
vih udenika na rad
Oefektologiia, Vol. 22 (1986), 1,43-136, Schneider-KaiC, R.: Bibliografi,a "Defektologije"...
312. R|STOVTC,
teta
Objektivni i subjektivni uslovi za uspe5ni razvitak gluvog de-
313. RISTOVIC, Desimir: Uloga kineziterapije u surdopedago5koj nastavi
320. SAVIC, Ljubomir: Druitveno-istoriska uslovljenost staranja za gluvoneme u raz-
voju dru5tva




lstorijski osvrt na metode razvoja govora gluvonemih u Evropi
324. SAVIC. Ljubomir: lstraZivanje sluine osjetljivosti kod novorodene djece
326. SAVIC, Ljubomir: Malformacija gornje vilice kod gluvonemih injihov uticaj na
pravilnost artikulacije
327. SAVIC, Ljubomir: Pregled razvoja surdopsihologij'e za poslednjih pedeset godina









SAVIC, Ljubomir: Skola za gluvoneme devojdice u Smihelu
SlMlC. Mirjana: Slu5no polje iodretlivanje slu5ne proteze
SIMONOVIC. Miodrag: Lokalizacija zvuka nagluvih lica prilikom ispitivanja u slo-
bodnom zvudnom polju
SPAVENTI, Jagoda: Psihologijsko ispitivanje djece s auditivnim poreme6ajima
SUBOTIC, Radovan: Progredijentni gubitak sluha
SfentC, lvo: Mogudnost rehabilitacije sluha igovora s aspekta verbotonalne teo-
rije
SfnntC, lvo: Rehabilitacija sluha igovora




Znataj tonzilo-adenoidektomije u rehabilita-
387. VASIC. Smillka: Korisni informativni sastanci za ve6u primenu objektivnih metoda




Detektoloqiia, Vol. 22 (1986), 1, 43- 136, Schneider-Kaii, Fl.. Bibliografija
388. VASIC, Smiljka: Neki aspekti prirode rednika u jedne grupe dece sa oSteienim slu-
hom
VLADISAVLJEVIC, Spasenija: Nepravilan izgovor glasova i sluh
2lC, Andrila: Mjesto gluhih u druStvu 
- 
kljudna tema Cetvrte medunarodne kon-
ferencije o gluhoii u Tel Avivu
2.4 POREMECAJI GOVORA. CITANJA I PISANJA
9. BECKER, Ruth: Neki problemi odnosa izmedu govornih poreme6aja ismetnja u
pismenom izralavanju
BRESTOVCI, Behlul: Definicija mucanja
BRESTOVCI, Behlul-MARKOVIC, Slavica-VULETIC, Du5anka i










BRESTOVCI. Behlul: Kanonidke relacije izmedu nekih faktora motorike ianksioz-
nosti u osoba koje mucaju
BRESTOVCI, Behlul: Klasif ikacija pogreSaka u govoru osoba koje mucaju
BRESTOVCI, Behlul-LJUBESIC, Marta: Kongruencija faktorskih prostora psi-
holingvistidkih sposobnosti izmeClu djece s poreme6ajima i djece bez poremeiaja
u izgovoru glasova
BRESTOVCI, Behlul: Mucanje i sluSanje vlastitog govora
BRESTOVCI, Behlul: Mucanje i zastoji u procesu govora
BRESTOVCI, Behlul-KRZNAR, lvanka: Multidimenzionalni pristup etiologiii
mucanja
BRESTOVCI, Behlul: Predikcija jakosti mucanja
BRESTOVCI, Behlul: Razlike u anksioznom ponaian.iu izmedu osoba koje mucaju
i osoba koje ne mucaju
GROBLER, Marinka: Utjecaj intelektualnih sposobnosti na strukturu jezika
GU BE R I NA, Petar: Motodologija verbotonalnog sistema





Oefektoloqiia, Vot. 22 (1986), 1, 43-136, Schneider-KaiC, Fl.: Bibliograf ija "Def ektologiis" 
-
89. HEDEVER, Mladen: Mucanje i slu5na povratna sprega sa zaka5njenjem prikazani
pomo6u neuro-kibernetidkog modela
95. HRIBAR, Zlata-MlLitruSft, Lev-BRAJCO, MeIa-DOBROTA, Marila: Potes-








lVle EVIC-DESNICA. J.-SlKlC, N.-MUBRIN, Z.: Hiperkinetski sindrom kod
ikolske djece s govornim poremedajima te disleksijom i disgraf ijom
KE RAMITeIEVSKI, Slavdo: PsihofizioloSke osnove demutizacije
LJUBESIC, Marta-BRESTOVCI, Behlul: Povezanost intelektualnog statusa i mu'
canja
LJUBESIC, Marta-BRESTOVCI, Behlul: Razlike u lllinois testu psiholingvistidkih
sposobnosti izmedu djece s poremedajima i. bez poremeiala u izgovoru glasova
MANDIC, Veljko-OSTOJIC. Ksenija: Kronaksimetrija kod govornih mana
MAR lNOVlC, Frano: Neke napomene uz rehabilitaciju govora
MARKOVIC, Slavica: Govorni tempo i redenice djece sa sindromom cerebralnog
o5tecenja
166. MARKOVIC, Slavica: Granice iskoriStenja umjerenog govornog tempa
167. MARKOVIC, Slavica: Mucanje kao faktor dezintegracije efikasnosti
168. MARKOVIC, Slavica: Poremedaji govora kod cerebralno infantilne paralize
169. MARKOVIC, Slavica: Procjena izgovora glasova
170. MARKOVIi, Slavica: Utjecaj mentalne retardacije na maksimalno fonacijsko vri-
jeme
171. MARKOVIC, Slavica: Utjecaj nekih faktora na govorni tempo
205. MATIC, Miodrag: Alalija
206. MATIC. Miodrag: lz logopedske prakse
211. MATIC, Miodrag: Unjkanje (Rhinolalia)
234. NlKOLli, Branko-BRESTOVCI, Behlul: Primjer prepoznavanja uzoraka opisanih
nad skupom kvalitativnih varijabli uz konzistentna linearna ogranidenja
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236. NOVOSEL. Darko-RlBlC, Zlatan: Neka iskustva u primjeni EMG biolo5ke povrat-
ne veze u terapiji mucanja
243. ORESKOVIC, Miroslav: Uloga suvremene fonijatrije
244. ORLANDI. DuSanka: Govorna povratna sprega sa zakasnjenjem u otklanjanju mu-
canja
245. ORLANDI, DuSanka: Verbotonalna metoda i korekcija dislalija
247. PANSINI, Mihovil-SALETTO, T.-JUKlC, Branko-SEKSO, M.: Tih i mek slas
kod bolesnika od otoskleroze
249. PASIe EK, Ljerka-BRESTOVCI, Behlul: Prikaz jednog sludaja "mudaljivosti"
("5utljivosti")
340. STANC le, Vladimir-SABOL, RuZa-ZOVKO, Gojko: Disleksije idizgrafije unutar
populacije djece s teSko6ama udenja u Jugoslaviji
354. STANe le , Vladimir: Rasprostranjenost retardacije ditania djece s cerebralnom pa-
ralizom
364. SIMUNOVIC, Agneza: Vainost relativnog pomaka vremena za percepciju govora
365. SKARIC, lvo: Artikulacijska optimala glasa











SfAntC, lvo: Rehabilitacija sluha igovora
TOLJ, Vladimir: Govorne pote5ko6e i verbotonalni sustav
V LAD ISAV LJ EV I C, Spasen ija : Akustidka d iskrim inacija g lasova
VLADISAVLJEVIC, Spasenija: Grupa afrikata kao problem patologije govora
VLADISAVLJEVIC, Spasenija: Informativni sastanak logopedske grupe Instituta
za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu
VLADISAVLJEVIC, Spasenija: Nepravilan izgovor glasova i sluh
V LAD ISAV LJ EV I C, Spasenija: Pato lo5ka fonetika 
- 
lateralizacija g lasova
VLADISAVLJEVIC, Spasenija: Tnataj valofaringealne pregrade za kvalitet govora

















VRAN lC, Durcla: Razlike u patoloiko konativnim faktorima djece koja muca.iu
VULETIC, Du5anka: Afazija i poezija
VULETIC, DuSanka: Ekstraauditivni osjet u korekciji dislalija
VULETIC, Du5anka-LJUBESIC, Marta: lzgovor u djedaka idjevojdica
VULETIC, Du5anka: Mogu6nosti sluianja igreSke izgovora
VULETIC, Du5anka-ARAPOVIC, Diana: Morfologija u govoru
VULETIC. Du5anka: Nered u govoru
VULETIC, Du5anka: O prognozi u dijagnosticiranju dislalija
VULETIC, Du5anka: O udestalosti nekih elemenata govora
VULETIC, Du5anka: O udestalosti nekih elemenata govora ll
VULETIC, DuSanka: Prikaz nekoliko sludajeva afazije
VULETIC. DuSanKa-BRESTOVCI, BehIuI_LJUBESIC, Marta_MAVRIN_CA.
VO R. Lj i lja na: Problemi termino log ije i k lasif ikacije razvojn ih poremedaja' govora
VULETIC. Du5anka istudenti: Struktura redenice u govoru
VU LETIC, Du5anka: Udenje materinjeg jezika
ZDENKOVIC, Marta: Mogu6nosti ranog utjecaja
6ene djece s posebnim osvrtom na edukaciju majke
ZDENKOVIC, Marta: Poku5aj analize znadenja
govora na lidnost (s aspekta dovjekova biolo5kog i
na razvoj govora cerebralno o5te-
govora i utjecaja poremedenosti
psiholo5kog ponaianja)
2.5 MENTALNA RETARDACIJA I PSIHIEKI POREMEEAJI
3. BALA, Gustav-M I LOJEVIC, Miloje-N I KO Ll i, Volislav-BAN le, Milica-B RAN-
KOV lC, Ljiljana-DOROSl( t, Nuegoslava-JOVANOV lC, Miroslav-JoVANOV I e,
Gojko: Relacija antropometrijskih karakteristika i motoridkih sposobnosti lakSe
psihidki ometenih udenika i udenika redovnih Skola
11. BEGER, Annelis-TEODOROVIC, Borka: Odominirajuioj ulozi motorike na razvoj






Oefektotogija. Vot. 22 (1986), 1,43-136. Schneider-KaiC, R.: BibliograJija "Oefektologiie"..
14. BEGER, Annelis: Specif idnosti rehabilitativnog odgoja putem pokreta u radu s lako
mentalno retardiranom djecom osnovno5kolske dobi




BOR lC, Angelina: Genetidki aspekti mongolizma
BORIC, Anselina-RAJAKOVIC-HANeEVIC, Nada-BOBEN,
doz" u tretmanu mentalne retardacije
BOR le , Angelina: Okolina i intelektualno funkcioniranje
BORIC, Angelina: Psiholo5ka evaluacija i diferencijalna diiagnoza u
tardaciji
DOERING, H.J.-SUHRWEIER, H.: Primiena psihodijagnostidkih postupaka i
njihova sposobnost diferencijacija kod prijema diece specilalne 5kole
DOGAN. Sergije-GAJER, Ourclica: Medicinski problemi djece s cerebralnim oite-
ienjem u odnosu na njihovu kategorizaciju i rehabilitaciju
DOROSKI, Njegoslava-JOVANOVI C, Miroslava-BALA, Gustav-BRAN KOV lC,
Ljiljana-JOVANOV lC, Gojko-N I KO Ll C. Vojislav-BAN I C, Mil ica-M I LOJEV I C,
Miloje: Vaspitno-obrazovna integracija lak5e psihidki ometene dece i omladine
DOSEN, Ante: Poreme6aj socijalnog kontakta kod retardiranog djeteta 
- 
autizam,
psihoza ili neSto drugo 
- 
dijagnostidki i terapeutski poku5aji
F REY, Jasmina: Mogudnosti otklanjanja demodestruktivnog pona5anja u mentalno
retardirane djece i adolescenata
74. FREY, Jasmina: Primjena metode modifikaciie pona5anja u radu s umjereno, teZe









HORVAT, Ljerka-BABlC, Tomo: Uspjeh u prvom razredu osnovne 5kole kod dje-
ce kod koje je postavljena sumnja na mentalnu retardaciju
JAVKIN, V.M.: Klinidka karakteristika familijarnih tipova mentalne retardacije
JOVANOVIC, Gojko-BALA, Gustav-BANlC, Milica-NlKOLlC, Vojislav-Ml-
LOJEVIe, Miloje-JOVANOVIC, Miroslava-BRANKOVIC, Liiljana-DO ROSKI,
Njegoslava: Motoridke sposobnosti lakSe psihidki ometenih udenika
JUODRAITIS. Adolfos: Eksperimentalno istraZivanje efikasnosti prisje6anja ver-
balnog materijala kod mentalno retardiranih udenika
1 05.
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120. KOJIC, Rade: Razlike u samopercepciji na kognitivnom podrudju kod mentalno
retardiranih udenika i udenika redovne 5kole
121 . KOR LAET, Jelka: Karakteristike udenja mentalno retardirane djece
127. KOVAdEVIC, Vojislav-PAVER, Dorotea: Neke psiholo5ke determinante uspjeha
rehabilitacije mentalno retardiranih osoba
129. KOVAdEVIC, Vojislav: O nekim psiholoSkim problemima mentalno retardirane
djece s organskom etiologijom
130. KOVAdEVIC. Vojislav: Osnovni problemi profesionalnog aspekta rehabilitacije
mentalno retardirane omladine na nivou debiliteta
132. KOVAd EVIC, Vojislav: Pretpostavke rehabilitacije mentalno retardiranih osoba
13p. KOVAdEVIC, Vojislav: Problem utvrctivanja mentalno retardiranih pomoiu tes-
tova inteligencije
134. KOVAd EVIC, Vojislav: Profesionalni aspekt u rehabilitaciji mentalno retardiranih
osoba
147. LEVANDOVSKI, Dubravka: ltard iSeguin 
- 
pioniri u proudavanju mentalne re-
tardacile
148. LEVANDOVSKI, Dubravka: Odnos nastavnika prema integraciji mentalno retardi-
rane djece u redovni odgojno-obrazovni sistem
149. LEVANDOVSKI, Dubravka-TEODOROVIe, Borka: Primjena intervjua i upitnika
u ispitivanju stavova roditelja prema mentalno retardiranom djetetu
150. LEVANDOVSKI, Dubravka-TEODOROVIC, Borka: Stavovi roditelja prema vlas-
titom mentalno retardiranom djetetu
152. LEVANDOVSKI, Dubravka: Utjecaj socioekonomskog statusa porodice na formira-
nje stavova roditelja prema njihovoj djeci-polaznicima specijalne osnovne Skole
214. MAVRIN-CAVOR. Ljiljana: Relacija izmedu neurotskih reakcija roditelja i njihova
stava prema vlastitom djetetu u odnosu na mentalni status djeteta
221. MEJOVSEK, Mitko-KOVACeVtC, Vojisrav-STAlrriti, VtaOimir-NOVOSEL,
Marija: Povezanost karakteristika socijalnog statusa radnika i stavova prema invali-
dima i mentalno retardiranim osobama
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226" MEJovSEK. Milko-KoVAcevtc, Voiislav-STANelC. vladimir-NoVoSEL,
Marija: Utjecaj dodatnog informiranja na promjenu stavova prema invalidima imen-
talno retardiranima u grupama radnika iz neposredne proizvodnje, administracije i
ru kovod stva
252. PAVER, Dorotea-TEODOROVIC, Borka: Antropometrijske karakteristike mental-
no retardiranih osoba
253. PAVER, Dorotea-TEODOROVIC, Borka; Morfolo5ke osobine udenika specijalnih
ikola za mentalno retardirane i udenike redovnih 5kola
254. PAVER, Dorotea: Neke motoridke iantropometrijske karakteristike udenika spe-
cijalnih Skola za mentalno retardirane i udenike redovnih 5kola
255. PAVER. Dorotea-TEODOBOVIC, Borka: Patolo5ko konativni faktori i stavovi ro-
ditelja prema vlastitom umjereno mentalno retardiranom djetetu
256. PAVER, Dorotea-LJUBESIC, Marta: Prognostidka valjanost lllinois testa psiho-
lingvistidkih sposobnosti za 5kolski uspjeh lako mentalno retardirane djece
257. PAVER, Dorotea-LJUBESIC, Marta: Psiholingvistidke sposobnosti udenika re-
dovnih 5kola i udenika specijalnih 5kola za mentalno retardirane
258. PAVER, Dorotea: Razlike izmedu udenika redovnih i specijalnih Skola u nekim
kognitivnim testovrma
259. PAVER, Dorotea-TEoDOROVIC, Borka: Spoznajni razvoj umjereno, teZe i te5ko
menta Ino retard irane dlece
260. PAVER, Dorotea: Struktura spoznajnog prostora u mentalno retardiranih osoba
276" PRAZIC. Branko: Du5evna bolest i likovni izraz
280. PRAZIC, Branko: Medikamentozne moguinosti u lijedenju mentalne retardacije
281 . PRAZI'C, Branko: O pitanju etiologije oligof renije
282. PRAZ|C, Branko: Odnos mentalne i intelektualne retardacije
283. PRA2lC, Branko: Patogeni faktori prenatalne dobi imentalna zaostalost (prilog
klasifikaciji heredodegenerativnih bolesti)
305. RAJAKOVIC-HANCEVIC, Nada-KLARIC, Marija-GASPAROVTC, Zlata: Eks-
perimentalna medicinsko-psiholo5ko-socijalna studija izabrane grupe granidne i












REPAi, Josip-BABlC, Tomo-BURANJI, lvan: Otkrivanje suspektnih na mental'
nu retardaciju u predikolskoj dobi i njegova praktidna vrijednost
RlBlC, Kre5imir: Djeca sa sindromom minimalne cerebralne disfunkcije
RlBlC, Kre5imir: Neka novija istraZivanja infantilnog autizma
SITAR-ZERDIN, Tereza: Integracija mejnih in laZje umsko manj razvitih udencev
v osnovne 5ole
342. STANCIC, Vladimir: Evaluacija socijalizacijskih i obrazovnih efekata odgoja, obra-
zovanja i rehabilitacije djece usporenog kognitivnog razvoia
343. STANC lC, Vladimir: Faktorska analiza stavova ivrijednosti u djece normalnog i
usporenog kognitivnog razvoja
372. TEODOROVIe, Borka-LUZAR, Damir-BRAVO. Kenan: Analiza provodenja
slobodnog vremena umjereno i teZe mentalno retardirane djece i omladine
373. TEODOROVIC, Borka: Odnos roditelja prema integraciji mentalno retardirane
djece u redovni odgojno-obrazovni sistem
374. TEODOROVIC, Borka: Rezultati rehabilitativnog odgoja t obrazovanja putem po-
kreta kod jedne grupe umjereno mentalno retardirane djece
TEODOROVIC, Borka: Vie5tina crtanja mentalno retardirane djece
TIZARD, Jack: Mentalno subnormalno dijete u instituciji
VlClC, Miroslav: Odgoj i obrazovanje djece iomladine s vedim te5koiama u psihid-
kom razvoju i prikaz rezultata provoclenja eksperimentalnog programa odgoja, obra-
zovanja i radnog osposobljavanja umjereno, teie itesko mentalno retardirane djece
391. VlClC, Miroslav: Pedagoika dokumentacija specijalne Skole
2.6 ODGOJNA ZAPUSTENOST, POREMECAJI U PONASANJU I




o- BASIC, Josipa-POLDRUGAe, Vlasta: Model
poremedaja u ponaSanju udenika osnovne Skole
BASIC, Josipa: Slobodno vrijeme i ukljudivanje
socijalne grupe nakon zavodskog tretmana
opservacije kao prilog prevenciji
maloljetnih delinkvenata u makro-
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46. BUJANOVIC-PASTUOVIC. RuZica-BASlC, Josipa: Povezanost efikasnosti reso-
cijalizacije i zavodskog tretmana maloljetnika s poremeiajima u ponalanju u SR
Hrvatskoj
63. DOBRENIC, Terezija-PoLDRUGAC. Vlasta-S|NGER,
I ike ma loljetnih deli nkvenata
Porodicne
08. DRASC lC, Branka-2ARKOVIC, Vtarila-ZRnfOVlC, Robert: Stavovi delinkven-
tne i nedelinkventne omladine prema maici, ocu, obitelji kao cjelini, ciljevima i
identif ikaciji na Testu nedovrSenih redenica 
- 
Beogradska revizija
76. GAJER, Durdica-BRAJSA. Pavao: Odgolna zapustenost sa psihodinamskog sta'
noviSta
93. HOSEK, Ankica-MOMIROVIC, Konstantin-SINGER, Mladen: Diskriminativna
analiza sankcila u prostoru indikatora ef ikasnosti resocijalizaciie
94. HOSEK, Ankica-PETROVIC, Kre50-MOMIROVIC, Konstantin: Neke relacije
izmedu sankcija izredenih maloljetnim podiniocima krividnih djela i njihovih so'
ciolo5kih karakteristika u postpenalnom razdoblju
128. KOVAeevtC, Vojislav-MOMIROVIC, Konstantin-POLJIeANIN-ERJAVEC,
Natala: O jednoj moguinosti odredivanja relacija izmeclu kanonickih faktora
135. KOVAieVtC, Vojislav: Psiholo5ke i socioloike determinante nasilnidkog ponasa-
nja
136. KOVAieVtC, Vojistav-MOMtROVIC, Konstantin-SINGER, Mladen: Razlike
u strukturi lidnosti izmeclu delinkventne i nedelinkventne populaciie
137. KOVACgVtC. Vojislav-SINGER, Mladen-MOMIROVIC, Konstantin: Relaciie
izmedu sankcija izredenih maloljetnim izvr5iocima krividnih djela i njihovog ponaSa-
nja u postpenalnom razdobliu
138. KOVAC EVIC, Voiislav: Resocijalizacija osoba s poremeiajima u pona5aniu
139. KOVACEVti, Volistav: Terapija ponaSanja
141. KOVAe EVIC, Vojislav: Uspje5nost resocijalizacije odreclene na osnovi psiholo5kih,
socioloikih i tretmanskih varijabli
146. LEKO. Mile: Povezanost obrazovanja roditelja i recidivizma malolietnika nakon za-
vodskog tretmana
172. MARKOVIC, Tomislav: Drustveno znaeenje i teZina pojave odgojne zapustenosti
i delinkventnog pona5anja kod djece i omladine
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173. MARKOVIC, Tomislav: Medunarodna suradnja na suzbijaniu maloljetnidke delin-
kvencije
21 7. MEJOVSEf, Uitto-HORGA. Smitjka-MOMt ROVIC, Konstantin: Kanonidke re-
lacije sociolo5kih karakteristika i ef ikasnosti resociializacije u postpenalnom razdob-
lju
218. MEJOVser, Uitto-KoVAe EVIC, Vojislav: Povezanost autoritarijanizma i supe-
rega ma loljetnih deli nkvenata
219. MEJOVSe f , Uitto: Povezanost ef ikasnosti resocijalizacije i socijalnog statusa ma-
loljetnika nakon zavodskog tretmana
220. MEJOVSEf. Uitko-KOVAiEVIC, Vojislav: Povezanost ef ikasnosti resocijaliza-
cije s nekim osnovnim socijalnim stavovima maloljetnika s delinkventnim ponaSa-
njem
222. MEJOVSE f , fUitto: Razlike u autoritariianizmu maloljetnih delinkvenata muskog
i Zenskog spola nakon zavodskog tretmana
223. MEJOVSE f , fUitt<o: Razlike u superegu malolletnih delinkvenata muSkog iZenskog
spola nakon zavodskog tretmana
224. MEJOVSEf, Uitt<o: Struktura lidnosti maloljetnih delinkvenata
228. MlfSnL, f-;it;ana: Povezanost kriminalne aktivnosti i oblika devijantnog ponaSa-
nja u postpenalnom periodu
229. MOMI ROV lC. Konstantin-DoBR lC, Vesna-G REDE LJ, Marijan-Szl ROVICZA,
Lajos: Burt-algoritam i program za odreclivanje latentnih dimenzija skupa nominal-
nih varijabli
230. MOMI ROVIC, Konstantin-VlSKl C-STALEC, NataSa-M EJOVSEK, Milko: Rela-
cija kognitivnih i konativnih karakteristika maloljetnih delinkvenata i efikasnosti
resocijalizacije nakon penalnog tretmana
231 . MOMIROVIC. Konstantin i suradnici: Struktura indikatora psihopatskih i asocijal-
nih oblika ponaSanja
264. pETROVli. KreSo-MOMIROVIC, Konstantin: Diskriminativna analiza sankcija u
prostoru nekih sociolo5kih dimenzija maloljetnih delinkvenata u postpenalnom raz-
doblju
273. POLDRUGA[, Zdravka: Skolovanle i zaposlenje maloljetnih delinkvenata u perio-
du prije i nakon zavodskog tretmana
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SINGER, Mladen-MOMIROVIC, Konstantin-KOVAeEVIC, Vojislav:
sudova pri izricanju sankcija maloljetnicima
SINGER, Mladen: Neki modaliteti kriminalnog pona5anja
SINGER, Mladen: Prilog izudavanju kriterija za izbor odgojne mjere
STEPANOVIe. DragiSa-LONGO, lgor: Stavovi mladih s poreme6ajima u pona5a-
nju prema alkoholidaru u dva odvoiena vremenska razdoblla
SZEWCZYK, Hans: Rezultati forenzidko-psihijatrijskih i psihologijskih radova u
istraZivanju i suzbijariju kriminaliteta mladih
UZELAC, Slobodan: Kriminalni povrat maloljetnika na podrudju SR Hrvatske
UZELAC. Slobodan: Uspje5nost resocijalizacije maloljetnih delinkvenata u razli-
ditim odgojnim institucijama SR Hrvatske
V lSKl C-STALEC. Nata5a-HO RGA, Smiljka-G R EDE LJ, Marijan-MoM I ROV I C,
Konstantin: Relacije kognitivnih i konativnih dimenzija i socioloSkih karakteristika
kod maloljetnih delinkvenata
ZnKMAN-AAN, Vladimira: Povezanost osnovnog i usmjerenog obrazovanja s kri-
minalnim i prekra5ajnim aktivnostima maloljetnika nakon zavodskog tretmana
432
435. ZIZAK, Antonija: Karakteristike institucionalnog tretmana maloljetnih delinkvena-
ta u SR Hrvatskoj
436. 2l2AK, Antonija: Odnos maloljetnih delinkvenata prema
skog tretmana
nakon zavod-
437. ZIZAK, Antonija: Osnovne postavke rada s roditeljima odgajanika u zavodskom
tretmanu
2.7 RAZNO
13. BEGER, Annelis-TEODOROVIC, Borka: Rehabilitativni odgoj putem pokreta
15. BERKES, Milan: "Pregled" problemi mentalno nedovoljno razvijenih osoba





Defektologiia, Vol.22 (1986), 1,43-136, Schneicler-Kaii, R.: Bibtioqrafija "Oefektologije"
35. BRESTOVCI, Behlul-RADOVANCIC, Branko: lstraZivanja na podrudju defekto-
logije 
- 
Zbornik radova sa znanstvenog skupa I i lltom, Fakultet za defektologiju,
Zagreb,1978.












CETVRTI KONGRES MEDUNARODNOG UDRUZENJA ZA ZNANSTVENO IS.
TRAZ IVANJE M ENTALNE RETARDACIJE
DIPLOMI RAN I STUDENTI 1 963-1 966
DIPLOMI RAN I STUDENTI 1 966_1 967
DIPLOMI RANI STUDENTI 1 967
DIPLOMI RAN I STUDENTI 1 968
DIPLOMIRANI STUDENTI 1969
DIPLOMI RANI STUDENTI 1 970
DIPLOMI RANI STUDENTI 1971
DIPLOMIRANI STUDENTI, 1971, 1972, 1973
EKONOMSKI I SOCIJALNI SAVJET UJEDINJENIH NACIJA (ECOSOC). Rezo-
lucija. Spredavanje invaliditeta i rehabilitacije invalidnih osoba
JAKOPIe , Bogo: Fonetika Frana Grma
JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ O REHABILITACIJI OSOBA S OSTECENIM SLU.
HOM. Program . 20.-22. svibnja 1 965., Zagreb
JURAS, Zvonko: Drugi kongres defektologa Jugoslavije
JURAS, Zvonko: OdrZan je Jugoslavenski simpozij o rehabilitaciji osoba s o5te6e-
nim sluhom







151 . LEVANDOVSKI, Dubravka: Utisci sa strudne ekskurzije udesnika Visoke defekto-
lo5ke Skole po SSSR
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174. MASLIC, Ferdinand: Enciklopedijski prirudnik specijalne i njenih gra-
niinih oblasti
MASLIC, Feidinand: In memoriam 
- 
Dr h.c. Hans Zulliger
MASLle, Ferdinand : Maria Grzegorzewska
MASLIC, Ferdinand: Mental hygiene. The dynamics of Adjustment
MASOVIC, Sulejman: Aktivnost u medunarodnoj godini invalida UN-81
MASOVIe 
. 
Sulelman: Aktivnosti nakon mectunarodne godine invalida
MASOVtC. Sulejman: Deklaracija o pravima mentalno retardiranih usvojena u UN
MASOVIC, Sulejman: Medunarodna godina djeteta UN-79
MASOVIe, Sulejman: Medunarodna godina invalida
MASOVIC, Sulejman: Meclunarodna godina invalida 1981.
MASOVf C, Sulejman: Meclunarodni strudni skupovi 1974-1976.
MASOVIC, Sulejman: Pravna regulativa rehabilitacije i zaStite hendikepiranih. No-
va zakonodavna etapa
MASOVIC, Sulejman: Preporuke Petog svjetskog kongresa gluhih
MASOVtC, Sulejman: Prvi kongres medunarodnog udruienja za naudno proudava'
nje retardacije
MASOVIe, Sulejman: Svjetski kongres za rehabilitaciju u Dublinu
MASOV 1C, Su lejman : X | | | (trinaesti) svjetski kongres o rehabil itaciji
MASOVIe , Sulejman: Znadajni medunarodni skupovi o rehabilitaciji
MATIC, Cveta: G. Heese: Zur Verhutung und Behandlung des Stotterns
MAT|e, Cveta: M. Sovak: Metodika vaspitanja levaka
MAT!e, Miodrag: Klaus-Peter Becker-Miloi Sovak: Lehrbuch der Logopbdie
MATIC, Miodrag: Kolektiv autora: Aktualni problemy logopedie
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214. MATIJASEVIC. Petar: Prof. Tomislav Spoljar
240. NOVOSEL, Marija: Naudna analiza lidnosti (The Scientif ic Analysis of Personality)
267. PETROVti, 2ita: Profesor dr Boris lgnjatievid Kovaljenko
271 . PINOZA, Zorina: Profesionalna integracija slijepih
276. PRAzlC. Branko: lV (detvrti) svjetski psihijatrijski kongres. Madrid, 5-1 1 sep'
tembra 1966.
277. pRAzlC, Branko: Donahue, G.T.-NICHTERN. S.: Teaching the Troubled Child
279. PRA2|C, Branko: H.B. Robinson-N.M. Robinson: The Mentally Retarded child
28O. PRAzli, Branko: Haase H.J.: Neuroleptika, Tranquiliser und Antidepressiva in
Klinik und Praxis
2Bi. p1A2li, Branko: K.G. Jung injegova posljednja knjiga: Uspomene, snovi imisli
K.G. Junga
286. PRA2 lC, Branko: Penrose J.S.: Einftihrung in die Humangenetik
287. PRA2lC, Branko: walter Poldinger: Kompendium der Psychopharmakotherapie
288. PRAzli, Branko: Wolfgang Klages: Der menschliche Antreib
291 . PRAZIC, Mihallo: In memoriam 
- 
Prof . dr Oskar Plevko
292. PRA2|C, Mihajlo: Kako se kod nas prevodi. Nekoliko primiedaba povodom prije-
voda knjige Helmer R. Myklebusta: Psihologija gluvoie
2g3. PRA|1C, Mihajlo-P RAZ I C, Branko : Kratkii defektologideskih slovar
309. REZOLUCIJA BR. 3447 (XXX) UJEDINJENIH NACIJA. Deklaracija o pravima
invalidnih osoba
312. RlSTOVli, Desimir: In memoriam 
- 
Matija Grzegorzewska
319' sABoL, Ruza: Povelja osamdesetih godina (charter for the '80)
323. SAVIC, Ljubomir: DZems Garet-Edna Levine: Psiholo5ka praksa sa fizidkim inva-
lidima
327. SAVle, Ljubomir: Kratak defektoloski rednik
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SAVle, Ljubomir: U povodu smrti profesora dr Alekseja lvanovida Djadkova
STANe lC, Vladimir: Kurt Heller: Intelligenzmessung
TONKOVIe, Franjo: lV(detvrti) metlunarodni kongres za specijalnu pedagodiju
u Bedu
TONKOVIe, Franjo: Wolfgang Fromm i Rita Degenhart: Rehabilitacijska pedago-












u patologiji govora 395.
AKTUALNI PROBLEMY LOGOPEDIE (prikaz knjige) 210.
AKUSTIEKE METODE
- 
u rehabilitaciji osoba s osteienim sluhom 106.
AKUSTIEKE OSOBINE G LASOVA 234.
AKUSTIEKI D ISKRIMINATOR GLASOVA 88. 394.
AKUSTIKA PROSTORA




stavovi mladih s poreme6ajima u ponasanju prema- 361.
AMB LIOPIJA, funkcionalna 50.
- 
lijedenje 403.405.
AMBLIOPIJE S EKSCENTRIENOM FIKSACIJOM 405.
ANKSIOZNOST 44.
- 
osoba koje mucaju 36.44.
ANTROPOMET R IJSKE KARAKTE R IST IK E
- 




udenika redovnih Skola 3. 254.
ARTIKU LACIJSKA OPTIMALA G LASA 365.
ASOCIJALNO PONASAN JE 231.
AUDIOLOGIJA 248.
AUDIOLOSKI CENTAR OTORINOLARINGOLOSKE KLINIKE MEDICINSKOG
























BENDER GESTALT TEST 337.
BINOKULARNIVID 72.
BIOLOSKA POVRATNA SPREGA 236.
BOLNIEKIODJEL
- 
za cerebralno oSteienu djecu 1 61.
- 
za tjelesno invalidnu djecu 161.
BRAILLEOVO PISMO 268.
BRIGUEVIC, Viktorija: Korak po korak
ne Skole (prikaz knjige) 45.
BURT ALGORITAM 229.
C
Lehrbuch der Logopadie (prikaz knjige) 207.
i ll razred specijalne osnov-




CEREBRALNA OSTECENJA 65. 165.420.
CEREBRALNA PARALIZA
- 










mentalno retardirane djece 375.
e
iervnrn MEDUNARoDNA KoNFERENCTJA o cLUHoct u rEL AVlvu 434.
eervnrr KoNGRES MEDUNARoDNoG UDRUZENJA zA zNANSTVENo lsrRA-
ZtvRue MENTALNE RETARDAcTJE 51.
iervnrt MEouNARoDNt KoNGRESzA spEctJALNU PEDAGoGTJU u BEeu 378.
iervnrr SvJETSKt pstHIJATRIJSKt KoNGRES 274.




u rehabilitaciji osoba oboljelih od raka 315.
- 
u rehabilitaciji slabovidnih i slijepih udenika 430.
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DEFEKTOLOGIJA
- 
istraZivanja 423. 424. 431.
"DEFEKTOLOGIJA" (6asopis) 368. 369.











o5te6enja sluha 1 17 .2O2.
- 
tjelesnih invalida 246.
DIPLOMIRANISTUDENTI(Visoke defektoloike Skola) 54.55.56.57.58.59.60.61.
DISGRAFIJA 99.340.
D TSLALIJE 245. 408.413.
D ISLEKSTJE 99. 340. 354.






za cerebralno paraliziranu diecu 119.
DOM ZA PREODGOJ 332.
DONAHUE, G.T.-NICHTERN, S.: Teaching the Troubled Child (prikaz knjige) 275.
DRUGI KONGRES DEFEKTOLOGA JUGOSLAVIJE 107.
DUSEVNA BOLEST
- 
i likovni izraz 276.
D2
DZEPNA E LEKTRONSKA RAEUNALA 28. 29.
EKONOMSKI I SOCIJALNISAVJET UJEDINJENIH NACIJA (ECOSOC) 71.
EKSTRAAUDITIVN I OSJET 408.
E LEKTROD E RMOM ETR IJA
- 
u defektologiji 48.
ELEMENTI GOVORA 414. 415.
ENCIKLOPEDIJSKI PRIRUENIK SPECIJALNE PEDAGOGIJE I NJENIH GRANId.
NIH OBLASTI(prika2 knjige) 174.
EUTISKOPIJA 403.
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F
FAKULTET ZA DEFEKTOLOGIJU SVEUEILISTA U ZAGREBU 345.360.384.
FAMILIJARNI TIPOVI MENTALNE RETARDACIJE 101.
FIZIEKIODGOJ
- 
osoba o5te6ena sluha 1 14.
- 
tjelesnih invalida 53.
FIZIOTERAPIJA TJELESNIH INVALIDA 53. 246.
FONACIJSKO VRIJEME 170.
FONIJATRIJA 243.
FORENZIENA PSIH IJATRIJA 363. 384.




u suvremenom druStvu 75.
FUNKCIONALNA AMB LIOPIJA 50.
FUNKCIONALNA OSTEEENJA 349.
G














odne promjene 20.21 .
- 
u nastavi 31 1. 313.
GLUHIHABITUS 288.
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GOVO RNA POV RATNA SPR EGA
- 
sa zaka5njenjem 244.









GRM, Fran: Fonetika (prikaz knjige) 100.
cRZEGORZEWSKA, Maria 176. 310.
H
HAASE, H.J.: Neuroleptika, Tranquiliser und Antidepressiva in Klinik und Praxis (prikaz
knjige) 278.
HEESE, G.: Zur Verhutung und Behandlung des Stotterns (prikaz knjige) 203.







djece s kronidnim bolestima 353.
I
ILLINOIS TEST I59.256.
INSTITUT ZA EKSPERIMENTALNU FONETIKU I PATOLOGIJU GOVORA U BEO.
GRADU 396.
I NSTITUCIONALN I SMJESTAJ
- 




INTE LEKTUALNA R ETARDACIJA
- 
u af koholizmu 282.













Detektof osiia, Yol. 22 (1986), 1, 43-136, Schneider-KaiC, R.: Bibliosraf ija "Def ektoloqiie'
INTERVJU
- 
u ispitivanju stavova 149.
INVALIDSKI SPORT 53.
tsTRAzlvANJA NA PODRUCJU DEFEKTOLOGIJE, Zbornik radova (prikaz knji-
ge) 35.







poremeiaji 38. 42. 159. 168. 41O.417 .
JAVAL. Emil Louis 49.
JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ O REHABILITACIJI OSOBA S OSTECENIM SLUHOM
1 04. 1 08. 1 11. 294.296.







cerebralno o5teiene djece 65.97.
- 
djece sa somatopsihidkim o5te6enjima 392.
- 






u procesu ditanja govora sa usta 322.
KINEZITERAPIJA
- 
u surdopedagoSkoj nastavi 313.
KLAGES, Wolfgang: Der menschliche Antreib (prikaz
KLINIKA ZA OENE BOLESTI MEDICINSKOG
ZAGREBU 262.
KOG N IT IVNE SPOSOBNOST I
- 
maloljetnih delinkvenata 230. 393.
- 
mentalno retardirane djece 12O.26O.
- 
udenika redovne ikole 258.
- 
udenika specijalne Skole 258.
KOGNITIVNI RAZVOJ
- 






Defektologija, Vol.22 1, 43-136, Schneider-KaiC, R.: Bibliografiia "Defektologiie"
KOMISIJE ZA KATEGORIZACIJU 115. 116. 235.
- 
uloga defektologa 1 16.
KONATIVNE KARAKTER ISTIKE
- 
maloljetnih delinkvenata 230. 393.
KONAT IVN I FAKTO R l, patoloSki
Vidi: PATOLOSKO KONATIVNI FAKTORI
KONTRAKTURA ZGLOBOVA NOGU 299.
KOVALJENKO, Boris, lgnjatjevid 265.
KRATAK DEFEKTOLOSTt nleirutK (prikaz knjise)
K R I M I NALNA AKT IVNOST, maloljetnih delin kvenata
- 
u postpenalnom razdoblju 228.332.
KRIMINALNI POVRAT
- 
maloljetnika u SR Hrvatskoj 385.
KRITERIJI SUDOVA
- 









LAKSE PSIHIEK I OMETENI UEENICI


















i obrazovanje roditelja 146.
- 




nakon zavodskog tretmana 7.14O.146.217.219.222.223.228.23O.264.273.432.
436.
- 
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- 

















MEOUNARODNA GODINA DJETETA 184.
MEDUNARODNA GODINA INVALIDA 178. 179. 185, 186.
MEDUNARODNI STRUENI SKUPOVI 187. 201.























u postanku alkoholizma 282.



























u prevenciji poreme6aja u ponaSanju udenika osnovne Skole 6.
MOD I F IKACIJA PONASANJA
- 
kod mentalno retardirane djece 74.
MONGOLOIZAM 22.
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MO R FO LOSK E KARAKTE R IST IKE
- 
mentalno retardiranih udenika 253.
- 
udenika redovnih 5kola 253.
MOTORIKA
- 
dlece ometene u psihofizidkom razvoju 12.
- 
gluhih udenika 302. 304.
- 
lako mentalno retardiranih 14.
- 
lakSe psihidki ometenih udenika 3. 103.
- 
mentalno retardirane djece 254.
- 
osoba koje mucaju 36.
- 
teiko mentalno retardiranih 1 1.
- 
udenika redovnih Skola 3.
- 
umjereno mentalno retardiranih 11.374.








i intelektualne sposobnosti 158.
- 
i sluSanje vlastitog govora 39.
- 








kod progresivne mi5idne distrofije 153.
MYKLEBUST, Helmer R.: Psihologija gluvode (prikaz knjige) 290.
N
NASILNIEKO PONASANJE
-psiholoSke i socioloSke odrednice 135.







roditefja mentalno retardirane djece 214.
NJ
NJEMAEKI MUZEJ ZA PROBLEMATIKU GLUHONIJEMIH U LEIOZIGU 87.
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osoba obofjelih od raka 24O.



















ODGOJNA ZAPUSTENOST 76. 172.
ODGOJNE MJERE 335.
ODGOJN I DOM 332.
- 
u SR Hrvatskoj 386.
ODGOJ NO_OB RAZOV NA I NTEG RAC IJA
- 
djece s te5ko6ama u razvoju 381. 433.
- 
lako i lak5e mentalno retardiranih 336.
- 
lak5e psihidki ometene djece i omladine 66.
- 
strabidne slabovidne djece 383.
- 
u predikolskim ustanovama djece s teskoiama u razvoju 266.
ODJEUENJA ZA SLABOVIDNU DJECU 406.
OKOLINA
- 













djece oSteiena vida 156.
- 
mentalno retardiranih udenika '105.
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PATOGENI FAKTOR l, prenatalne dobi
- 
i mentalna retardacija 283.
PATOLOSKA FONETIKA 398.
PATO LOSKO KONATIVN I FAKTOR I
- 
i stavovi 255.
PEDAGOSKA DOKU M ENTACIJA
- 
specijalne 5kole 391.
PENROSE. L.S.: Einfuhrung in die Humangenetik (prikaz knjige) 284.





















prevencija u osnovnoj Skoli 6.
- 







u rehabilitaciji djece s oiteienim sluhom ranog pred5kolskog uzrasta 'l 12.
PORODIENISMJESTAJ
- 
u edukaciji sluhom oSteienim osoba 251.
POSTPENA LNO RAZDOB LJ E, Maloljetnih delinkvenata 1 37. 217 . 23O. 264.
- 
socioloSke karakteristike 94.
"POTPUNI TEST", za artikulaciju glasova 42.
POVEUA OSAMDESETIH GODINA (Charter for the'80) 317.
POVIJEST SPECIJALNOG SKO LSTVA
- 












rehabilitacije i za5tite hendikepiranih 190.
- 
za tjelesno invalidne osoba 180.
I 68. 41 0.
1 59.
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PREDSKOLSKI ODGOJ
- 
djece s o5tedenim sluhom u porodici 1 12.






i mentalna retardacija 283.
PREVENCIJA
- 
poreme6aja u ponaianju udenika osnovne Skole 6.




tjelesnih invalida 102. 301 . 319.
"PROFESIONALNA INTEGRACIJA SLIJEPIH" (prikaz knjise) 269.





PROF ESIONALNA REHABI LITACIJA 438.
- 
gluhih u SR Hrvatskoi 192.
- 
lako mentalno retardiranih 130.
- 
mentalno retardiranih 134.
PROGREDIJENTNI GUBITAK SLUHA 362.







PSIHODINAMIKA ODGOJNE ZAPUSTENOSTI 76.
PSI HO LI NGV ISTIEKE SPOSOBNOSTI
- 
djece bez poremedaja izgovora 38. 159.
- 
djece s poremedajima izgovora 38. 159.
- 
lako mentalno retardirane djece 256.
- 
udenika redovnih osnovnih Skola 257.
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